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Trends Change between CSR and Ethical Consumerism in the US 
୕㍯ ᫛Ꮚ MIWA Shoko 
 
 
ᴫ せ 
࠸ࡘࡢ㡭࠿ࡽ࠿ࠕ࢚ࢩ࢝ࣝࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ⪥࡟ṧࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ௻ᴗࡢ♫఍ⓗ㈐௵(Corporate Social 
Responsibility㸹CSRࠊ ௨ୗ CSR)ࡀ᪥ᮏ࡛ᕷẸᶒࢆᚓ࡚⣙ 10ᖺࠊᨵࡵ࡚௻ᴗࡢ♫఍ⓗ㈐௵࡜ࡣఱࡔࢁ࠺࠿
࡜⪃࠼ࡿࣉࣟࢭࢫࡢ࡞࠿࡛ࠊḢᕞ࡛ࡢ⪃࠼᪉࡟ὀ┠ࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅࢆࠊ2014 ᖺ 7 ᭶ࡢࠕⱥᅜ࢚ࢩ࢝ࣝ㸤CSR
௻ᴗどᐹࢶ࢔࣮ࠖ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢࠊ࢚ࢩ࢝ࣝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࠊⱥㄒᅪࡢᩥ⊩ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ◊✲ᶵ㛵ࠊࢩࣥࢡࢱࣥࢡࡢ᝟ሗࢆ
᥈ࡿ୰࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢືྥࡀẼ࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢⓎ➃ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢩࣥࢡࢱࣥࢡ࡛ࠕୡ⏺࡛᭱ࡶ೔⌮ⓗ࡞௻
ᴗ㸦World’s Most Ethical Companies㸧ࠖ ࢆࠕ࢚ࢩ࢝ࣝࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒ᳨⣴࡟ࡼࡗ࡚ぢࡘࡅฟࡋࡓࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ 2009ᖺ Timeㄅ࡛ࠕ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝ࠖ࡟㛵ࢃࡿ≉㞟グ஦ࡀฟࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡜
ࡢ㐪࠸ࢆ᥈ࡿ᪑࡟ฟࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢ㐪࠸ࢆ▱ࡿࡓࡵࡢ᭱ึࡢࢫࢸࢵࣉࡣࠊTimeㄅࡢ≉㞟࡛ࠊ⾲⣬࡟ࠕ࢚ࢩ࢝ࣝᾘ㈝⪅ࡢ⯆㝯㸸࢔࣓ࣜ࢝ࡢ
ᾘ㈝⪅ࡣࡼࡾ୍ᒙ♫఍ⓗ㈐௵࡬ࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋఱࡀⓙࡢ฼┈࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ㸦The Rise of the 
Ethical Consumer: American consumers are growing more socially responsible. Why that’s profitable for 
everyone.㸧ࠖ ࡜᭩࠿ࢀࠊ┠ࢆᘬࡃࠋ 
 ᾘ㈝⪅ࡢ㉎㈙ࡢ㑅ዲࡀఱ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠋ♫఍㈉⊩࡜࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡶ௻ᴗࡣ
ᖖ࡟⮬♫ࡢ㑅ዲࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊලయⓗ࡟࡝ࢇ࡞⪃࠼᪉ࡀᚲせ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
࢚ࢩ࢝ࣝࡣ㉎ධࡍ࡭ࡁ〇ရࠊၟရ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡶࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋBࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥࠊThe B Teamࠊࡑࡋ࡚
ࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸ࢕࡜࠸࠺㢮ఝࡢ⪃࠼࡟㏕ࡿ࡜ࠊ⤖ᒁࡣఱࡀ࢚ࢩ࡛࢝ࣝࠊ࢚ࢩ࢝ࣝࡢุ᩿ᇶ‽ࡣఱ࡟࡞ࡿࡢ࠿
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ⾜ࡁ㐣ࡂࡓ㈨ᮏ୺⩏ࡢ୰࡛ࠊከࡃࡢ᱁ᕪࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡚ࡁࡓ⤖ᯝࠊ᭱ᚋ࡟ࡣఱࢆಙࡌࡿ࡭ࡁ࠿ࠋࡑࡇࡣࠊࡲ
ࡔᅇ⟅ࡀฟࡿẁ㝵࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺ࡔࡀࠊබṇࠊᖾ⚟ࠊṇ⩏࡜㏆ᖺヰ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᣦᶆࢆಙࡌࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ
࢚ࢩ࢝ࣝࢆồࡵࡿ᪑ࡣࠊ⥆ࡁࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
࢚ࢩ࢝ࣝ   ethical 
ᾘ㈝⪅୺⩏    consumerism 
♫఍ኚ㠉      social innovation 
♫఍ⓗ㈐௵    social responsibility 
 ࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸ࢕ Sustainability 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ᾘ㈝⪅ࡢ㉎㈙⾜ື 
3 ᪂ࡓ࡞᪉ྥᛶ࡜౯್ほࡢኚᐜ 
4 ࢯࢧ࢚ࢱ࣭ࣝࢽ࣮ࢬ㹼⤊ࢃࡾ࡟௦࠼࡚ 
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 ࠕୡ⏺࡛᭱ࡶ೔⌮ⓗ࡞௻ᴗࠖ࡜࠸࠺௻ᴗ೔⌮࡟ὀ
┠ࡋࡓࣞ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ௻ᴗ೔
⌮࡜ἲ௧㡰Ᏺࡢ᭱Ⰻ஦౛ࢆ᥎㐍ࡍࡿ⊂❧◊✲ࢭࣥࢱ
࣮ࠊ࢚ࢩࢫࣇ࢕࢔࣭ ࢖ࣥࢫࢸ࢕ࢸ࣮ࣗࢺ㸦Ethisphere 
Institute㸹௨ୗ EI㸧࡟ࡼࡿ 2014ᖺࡢࠕୡ⏺࡛᭱ࡶ
೔⌮ⓗ࡞௻ᴗࠖࡢ㑅ᐃ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕୡ⏺࡛᭱ࡶ೔⌮ⓗ࡞௻ᴗ ࡢࠖ㑅ᐃࡣࠊ೔⌮ⓗ࡞⤒
Ⴀࢆᶆᴶࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᛅᐇ࡟ࡑࡢゝⴥࢆ⾜ື࡟
⛣ࡍ௻ᴗࢆㄆᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㑅ᐃ௻ᴗࡣ೔
⌮ⓗ࡞⤒Ⴀᇶ‽࣭ ᐇ㊶ࢆ♫ෆ࡛᥎㐍ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
㢳ᐈࠊࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖࠊつไᙜᒁ⪅ࠊᢞ㈨ᐙ࡞࡝୺せ
㛵ಀ⪅࡟㛗ᮇⓗ౯್ࢆ☜ᐇ࡟୚࠼ࡿࡓࡵࠊࡍ࡭࡚ࡢ
⾜ືࠊࡍ࡭࡚ࡢᚑᴗဨࠊࡍ࡭࡚ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࣃ࣮
ࢺࢼ࣮࡟ᙜ࡚ࡣࡵ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࢚ࢩ࢝ࣝࡣⱥㄒ࡛ゝ࠺࡜ࡇࢁࡢࠕethical࡛ࠖࠊ┤
ヂ࡛ࠕ೔⌮ⓗ࡞ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ೔⌮࡜࠸
࠺ゝⴥࡣ୺࡜ࡋ࡚௻ᴗάືࡢ೔⌮ⓗ࡞⾜ື࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⾲⌧࡟౑ࢃࢀࡿࡼࡾࡶࠊᾘ㈝㈈ࠊ౛࠼ࡤ࢚ࢩ࢝ࣝ
ࢪ࢚࣮ࣗࣜ࡜࠿࢚ࢩ࢝ࣝࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ
࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᾘ㈝άືࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿࡶࡢ࡟ᙧᐜࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋ 
 ࠕࡼ࠺ࡔࠖ࡜⾲⌧ࡋࡓࡢࡣࠊࡇࡢ࢚ࢩ࢝ࣝ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢཝᐦ࡞ᐃ⩏ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣᐃ⩏࡙ࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽࠊ࢚ࢩ࢝ࣝ࡜ゝ࠼ࡤ࢖ࢠࣜࢫࢆጞࡵ࣮ࣚࣟࢵ
ࣃ࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ឤࡀ࠶ࡿ 1)ࠋ 
 ᮏ✏ࡣࠊⱥᅜ࡛ከ⏝ࡉࢀࡿࠕ࢚ࢩ࢝ࣝࠖࡀࠊ᪂኱
㝣ࡢ⡿ᅜ࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ 2)࡜࠸
࠺᳨ドࡀ⾜ࢃࢀጞࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ヰ㢟 3)ࢆཷࡅ࡚ࠊ
ࡑࡢືྥࢆ᥈ࡾࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡢࠕ࢚ࢩ࢝ࣝࠖ࡜࠸࠺
ᣦᶆࡀ࢖ࢠࣜࢫࡢࡑࢀ࠿ࡽᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞
᪉ྥ࡬࡜㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡢ࠿ࠊࡑࡢືྥࢆ㏣㊧ࡋࠊ࢔࣓
ࣜ࢝ⓗⓎ᝿ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋ 
 
1.1 ࢚ࢩ࢝ࣝᗘ 
ࡇࡢࠕୡ⏺࡛᭱ࡶ೔⌮ⓗ࡞௻ᴗ ࡢࠖホ౯࡜㑅ᐃࡣࠊ
EIࡢࣞ࢖ࢸ࢕࣭ࣥࢢ ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ೔⌮ᣦᩘ
㸦Ethics Quotient㸹௨ୗ EQ㸧ࡢᯟ⤌ࡳ࡟ᇶ࡙࠸࡚
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋEQࡢᯟ⤌ࡳࡣ㛗ᖺࡢດຊ࡟ࡼࡗ࡚
㛤Ⓨࠊ⤌⧊ࡢᴗ⦼ࢆᐈほⓗ୍࡛㈏ᛶࡀ࠶ࡾᶆ‽໬ࡉ
ࢀࡓᡭẁ࡛ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆᥦ౪ࡍࡿࠋEIࡣ௻ᴗ⤫἞ࠊ
ࣜࢫࢡࠊᣢ⥆ྍ⬟ᛶࠊἲ௧㡰Ᏺࠊ೔⌮ࡢࡍ࡭࡚ࡢ㠃
ࢆ ᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୰᰾ᴗົࡢỴᐃⓗ࡞᪥᫬ࡢ
⥲ྜⓗ࡞ࢧࣥࣉࣝࢆ㞟ࡵࡿࠋEQࡢᯟ⤌ࡳ࠾ࡼࡧ᪉
ἲࡣࠊEIࡢᛮ᝿ⓗ࣮ࣜࢲ࣮࠾ࡼࡧୡ⏺࡛᭱ࡶ೔⌮ⓗ
࡞௻ᴗࡢ᪉ἲㄽୖࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࡓࡕ࠿ࡽ㞟ࡵࡓᑓ
㛛ⓗ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡜▱ぢ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࠊྫྷ࿡ࡉ
ࢀࠊὙ⦎ࡉࢀࡓࠋ 
ホ౯Ⅼࡣࠊ೔⌮࡜ἲ௧㡰Ᏺࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦25%㸧ࠊホ
ุࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸦20%㸧ࠊ௻ᴗ
⤫἞㸦10%㸧ࠊࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭ࢩࢸ࢕ࢬࣥࢩࢵࣉ࡜㈐
௵㸦25%㸧ࠊ೔⌮ᩥ໬㸦20%㸧ࡢ୺せ 5࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ
 ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
  2014ᖺࡢᣦᐃ௻ᴗ 144♫ 4)ࡣ 41ᴗ✀ࢆ௦⾲ࡋ࡚
࠸࡚ࠊࡇࡢ࠺ࡕ 21 ♫ࡀึࡵ࡚ᣦᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢᣦ
ᐃ௻ᴗࢆⓎ⾲ࡍࡿࡢࡣ 8ᖺ┠࡜࡞ࡿࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝௨
እࢆᮏᣐ࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀṔ௦࡛᭱ከ࡜࡞ࡾࠊ5኱㝣ࠊ
21࢝ᅜࡢᆅᇦ࡛ 38♫࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
1.2 ㈐௵ࡢඹ᭷ 
 ࠕ࢚ࢩ࢝ࣝࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁࠊ࢔࣓ࣜ࢝
ࡀ♫఍ኚ㠉ࡢᐇ㦂ᐊ࡜ゝࢃࢀ࡚ࡁࡓṔྐࢆࡶࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࠶ࡿືࡁ࡟ὀ┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ♫
఍ኚ㠉࡟ࡶఝࡓືࡁࡀࣅࢪࢿࢫࡢ୰࡟㉳ࡁࠊ᪂ࡓ࡞
♫఍ዎ⣙ࡢ⪃࠼᪉ࡀᾘ㈝⪅ࠊ௻ᴗࠊᨻᗓࡢ㛫࡛ᙧࢆ
ᡂࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺Ṕྐ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᕷẸ࡜࠸࠼
ࡤᨻ἞ⓗព࿡ྜ࠸ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧௦࡛ࡣࠕᾘ㈝
⪅ⓗᕷẸ(citizen consumer) ࡜࡛ࠖࡶ࠸࠺ࡼ࠺࡞㠉࿨
ⓗ࡜࡛ࡶゝ࠼ࡿࠊ᪂ࡋ࠸㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉ࡀⓏ
ሙࡋࡓ࡜࠸࠺ࡢࡔࠋ 
  ௨ୖࡢືࡁࡣࠊ౛࠼ࡤᢞ㈨ࣇ࢓ࣥࢻ࡟♫఍ⓗ㈐௵
ᢞ㈨(Socially Responsible Investment㸹SRIࠊ௨ୗ
SRI)ࡀ 1995 ᖺ௨᮶ୖ᪼࡟࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑࢀࡣࡘࡲࡾ
ᰴ୺ࡀ฼┈ࡢࡓࡵ࡟ᰴࢆ㉎ධࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥ࠿ࡽࢱࣂ
ࢥࡸ▼Ἔࠊඣ❺ປാࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ௻ᴗࡢᰴࡢ㉎ධࢆ
᥍࠼ࡿࣃࢱ࣮ࣥ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟♧ࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢ⌧㇟ࡣࠊ♫఍ⓗ㈐௵ࡀᢞ㈨࡟㨩ຊⓗ࡞ᣦᶆ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㢳ᐈࡢࣟ࢖ࣖࣜࢸ࢕࡜ྠᵝࡢ఩
⨨ࢆ༨ࡵࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  ᆅ⌫ ᬮ໬࡜࠸࠺ᆅ⌫⎔ቃࡀၥ㢟どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿ࡜ࠊከࡃࡢ௻ᴗࡀ➇ࡗ࡚ࢢ࣮ࣜࣥ໬࡟┠ࢆࡘࡅࠊ
⎔ቃࢆᣦᶆࡢ୍ࡘ࡟ධࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࢺࣜࣉࣝ࣎
ࢺ࣒ࣛ࢖ࣥࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ฼┈ࠊᆅ⌫ࠊேᶒࠖ࡜࠸࠺
3 ࡘࡢᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚㓄៖ࡍࡿືࡁࢆぢࡏࡿࠋࣅࢪࢿ
ࢫࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃ୍᪉࡛ࠊ⎔ቃࡸປാ᮲௳ࡢᨵၿ࡟
↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
  ࡑࡢ๓ྐ࡟ࠊ1990ᖺ௦࡟ࢼ࢖࢟(Nike)ࡸ࢛࣐࢘ࣝ
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࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢩ࢝ࣝ࡜࠸࠺ᣦᶆࡢືྥ̿ᾘ㈝⪅㑅ዲ࡜ CSRࢆᙉ໬ࡍࡿヨࡳ࡟ὀ┠ࡋ࡚̿㸦୕㍯᫛Ꮚ㸧 
࣮ࢺ(Walmart)ࡢࡼ࠺࡞௻ᴗࡀᕪู࡜࢔ࣥࣇ࢙࢔࡞
ປാ⪅࡬ࡢᢅ࠸ࢆ⌮⏤࡟ᾘ㈝⪅࠿ࡽᡭ③࠸୙㈙㐠ື
ࡀ࠶ࡗࡓࠋᫎ⏬࡟࡞ࡗࠗࡓ ࣈࣛࢵࢻ࣭ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ࠘
5)࡛ᥥ࠿ࢀࡓ஦౛ࡶࡋ࠿ࡾࠊ࡛࠶ࡿࠋ 
  ẚ㍑ⓗ᪩ᮇ࡟ࠊࢠࣕࢵࣉ♫(Gap)ࡢࡼ࠺࡟᪂ࡓ࡞
ヨࡳࢆ᥇⏝ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀฟ࡚ࡁࡓࠋ1992ᖺࠊࢠࣕࢵ
ࣉ♫ࡣࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖࡢࡓࡵ࡟࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆタࡅࡓࠋ
ྠ♫ࡣ 1996 ᖺ࡟ࡣ⾜ືつ⠊(code of conduct)࡜ࡋ
࡚ࠊࡑࢀࡽ࡟ຠຊࢆ୚࠼ࡓࠋࡑࡢᚋ 2004 ᖺ࡟ࡣዎ
⣙ᕤሙ࡟⾜ືつ⠊ࢆ౑⏝ࡍ࡭ࡃ༳ๅ≀࡟ࡋࠊࡑࡢつ
⠊࡟ᚑࡗࡓ⾜ືࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡞ࡽࣅࢪࢿࢫୖࡢᥦᦠ
ࢆṆࡵࡓࠋࡑࡢᚋࠊࣄ࣮ࣗࣞࢵࢺ࣭ࣃࢵ࣮࢝ࢻ♫
㸦Hewlett-Packard Company㸧ࡶ 2008ᖺࡇࡢඛ౛
࡟ᚑࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝㄪ㐩ࢆ᥇⏝ࡍࡿ᭱
ึࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ〇㐀ᕤሙࡢࡦ࡜ࡘ࡜࡞ࡗࡓࠋࢸ࢕
ࣥࣂ࣮ࣛࣥࢻ㸦Timberland㸧࡛ࡣ௒ࡸࠊࡑࡢ〇ရ࡟
ရ㉁⾲♧࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮౑⏝㔞ࡀࣉࣜࣥࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
  
2 ᾘ㈝⪅ࡢ㉎㈙⾜ື 
ᾘ㈝⪅ࡢ㟂せࡀ࡞ࡅࢀࡤఱࡶ㉳ࡇࡽ࡞࠸ࠋTime
ㄅࡣࠊᾘ㈝⪅ࡢ㉎㈙⾜ືࢆ▱ࡿ࡭ࡃࠊ㟁ヰ࡛ࡢୡㄽ
ㄪᰝ 6㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢୡㄽㄪᰝࡀ≉㞟グ஦ࠕ㈐௵㠉࿨㸦The 
Responsibility Revolution㸧ࠖ 7㸧ࡢ୰࡛ࠊࠕᡃࠎࡢ᪂
ࡓ࡞ୡㄽㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚࢔࣓ࣜ࢝ேࡣࠊಶேࡢ㈐௵࡜
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢧ࣮ࣅࢫࡢ౯್ࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠖ࡜ࡋࠊ5Ⅼࡢㄪᰝ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
࣭ ࢔࣓ࣜ࢝ேࡢከࡃࡀᕷẸ࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡋ
࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡿ㸦68㸣㸧 
࣭ ྠព࡛ࡁࡿࣅࢪࢿࢫࡢᅾࡾ᪉ 
㸯㸧ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠊ↓ᅇ⟅㸦㸷㸣㸧 
㸰㸧♫఍ⓗ㈐௵࠶ࡿỴ᩿ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡣಙ㢗
࡛ࡁ࡞࠸Ѝᨻᗓ࡟ࡼࡿ᫂☜໬ࡢせᮃ㸦42㸣㸧 
㸱㸧ᨻᗓ࡟ࡼࡿᣦ♧ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ♫఍ⓗ㈐௵ࡀᯝ
ࡓࡏࡿࡶࡢ㸦49㸣㸧 
࣭ ඲࢔࣓ࣜ࢝ேࢆ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࢆᨵၿ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ᕞ⛯ࢆ㐍ࢇ࡛ᡶ࠺ࠋ 
㸯㸧ࡣ࠸㸦50㸣㸧 
㸰㸧࠸࠸࠼㸦46㸣㸧 
㸱㸧ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠊ↓ᅇ⟅㸦㸳㸣㸧 
࣭ 㸢2000௨ୖࡢࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡿࡀ⇞㈝ 35࣐࢖ࣝ
ࡢ㌴ࢆ㉎ධࡍࡿ࠿ࠊ⇞㈝ 25࣐࢖ࣝ࠿ྠ⛬ᗘࡢ㌴
ࢆ㉎ධࡍࡿ࠿ࠋ 
㸯㸧㸢2000௨ୖࡢࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡿࡀ⇞㈝ 35࣐
࢖ࣝࡢ㌴ࢆ㉎ධ㸦78㸣㸧 
㸰㸧⇞㈝ 25࣐࢖ࣝࡢ㌴ࢆ㉎ධ㸦15㸣㸧 
㸱㸧ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠊ↓ᅇ⟅㸦㸵㸣㸧 
࣭ ᨻᗓࡀࣞࢪ⿄ࢆ෌฼⏝ࡍࡿࡼ࠺ዡບࡍࡿࡓࡵ࡟ 
ࣞࢪ⿄ࢆ᭷ᩱไ࡟ࡍࡿࡼ࠺ᗑ⯒࡟ồࡵࡿ࡭ࡁࡔ
࡜⪃࠼ࡿ㸦46㸣㸧 
 
2.1 ࢥ࣮ࢬ࣭ࣜࣞ࢖ࢸ࢕ࢵࢻ࣭ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ 
ࢥ࣮ࢬ㺃ࣜࣞ࢖ࢸ࢕ࢵࢻ㺃࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ㸦Cause 
Related Marketing㸹CRM㸪௨ୗ CRM㸧࡜࠸࠺࣐
࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢάືࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥⓗ࡟
ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊࠕ௻ᴗࡀ〇ရࡢ኎ࡾୖࡆ࠿ࡽᚓ
ࡽࢀࡓ฼┈ࢆఱࡽ࠿ࡢ⤌⧊࡟ᐤ௜ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ᐃ⩏
ࡍࡿ 8)ࠋ♫఍ⓗࢥ࣮ࢬ㸦Cause㸧ࡣ᪥ᮏ࡛ࡣ౑࠸័
ࢀ࡚࠸࡞࠸ゝⴥ࡞ࡢ࡛ࠊ㠀Ⴀ฼⤌⧊ࡢάື┠ⓗ➼ࠊ
♫఍ⓗ࡟Ⰻ࠸ࡇ࡜࡜⩻ヂࡋࠊࡑࢀࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚ࠊ㈍኎ಁ㐍ࢆᅗࡿᡓ␎ⓗ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡜ゝ
࠸᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢྲྀ⤌ࡳࡀࡶࡗ࡜ࡶᡂຌࡍࡿሙྜ࡜ࡋ࡚ࠕ௻ᴗ
ࡀ♫఍ⓗࢥ࣮ࢬࡸឿၿάື࡜ࡢ㛫࡟่⃭ⓗ࡛ࠊ⌮᝿
࡜ࡋ࡚ࡣ㛗ᮇⓗ࡞㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࢥࢺ࣮ࣛ
ࡣࠗGOOD WORKS㸟࠘ࡢ୰࡛グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
CRM ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢࡼ࠺࡞༢Ⓨⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ᪋࡟㝿ࡋ࡚ࠊ㛗ᮇ㛫⥅⥆ⓗ࡟ᆅᇦ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊᚑᴗဨ࠾ࡼࡧᾘ㈝⪅ࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛⾜
࡞࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡬ࡢዲពⓗ࡞཯ᛂࡣࠊࢥ࣮
ࣥ♫㸦Cone Inc., ⌧ᅾࡣ Cone Communications㸧
ࡀ⥅⥆ⓗ࡟ᐇ᪋సᡂࡋ࡚࠸ࡿ୍㐃ࡢㄪᰝ◊✲࡟ࡼࡗ
࡚☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ 9)ྠࠋ ♫ࡢㄪᰝሗ࿌࡟ࡼࢀࡤࠊ1990
ᖺ௦ࡢᾘ㈝⪅ࡢ㉎㈙Ỵᐃせᅉࡢኚ໬࡜௻ᴗࡸ NPO
ࡢືྥ࠿ࡽࠊCRM ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࠾ࡼࡧホ౯ࡀ㧗ࡲ
ࡾࠊ௻ᴗࡣ➇த࡟຾ࡕṧࡿࡓࡵ࡟ࠊࣅࢪࢿࢫᡓ␎࡜
ࡋ࡚ CRM ࢆ᥇⏝ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㏻ᖖ࢔࣓ࣜ࢝ேࡢ㉎㈙ຊࡀ㧗ࡲࡿ᫬ᮇࡣࠊ11᭶ୗ
᪪ࡢឤㅰ⚍࠿ࡽ 12᭶ࡢࢡࣜࢫ࣐ࢫ࡟࠿ࡅ࡚࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿᾘ㈝⾜ືㄪᰝ㸦ࠕࢥ࣮ࣥ㺃࣍ࣜࢹ࢖㺃
ࢺࣞࣥࢻ㏣㊧ㄪᰝ (2003 Cone Holiday Trend 
Tracker) 㸧ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᾘ㈝⪅ࡢ 71㸣ࡀ㉗⟅ရࢆ㉎
ධࡍࡿ㝿ࠊබ┈άືࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ௻ᴗࡢホุࢆ⪃
៖ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᩘᏐࡣ᫖ᖺࡢྠ᫬ᮇ࡜ẚ㍑ࡋ࡚
11㸣ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣍ࣜࢹ࢖㺃ࢩ࣮ࢬࣥ࡟♫఍ⓗࢥ
࣮ࢬࢆ⬚࡟ᢪ࠸࡚㈙࠸≀ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿ 10)ࠋࡇࡢሗ࿌࡟࠾࠸࡚ࠊබ┈ࢆ⪃࠼࡚⾜࡞࠺ࢩࣙ
ࢵࣆࣥࢢάືࢆࠕࢥ࣮ࢬ㺃ࣜࣞ࢖ࢸ࢕ࢵࢻ㺃ࢩࣙࢵࣆ
ࣥࢢ㸦cause-related shopping㸧ࠖ ࡜ྡ࡙ࡅ࡚࠾ࡾࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ேࡢ 93㸣ࡀࡇࡢ࣍ࣜࢹ࢖㺃ࢩ࣮ࢬࣥ࡟ࢳࣕ
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
ࣜࢸ࢕άື࡟ᚑ஦ࡋࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸯ཧ↷㸧11)ࠋ 

⾲㸯 ࢔࣓ࣜ࢝ேࡢࢳࣕࣜࢸ࢕άືࡢᙧែ࡜ࡑࡢ
๭ྜ 12)
ά ື ࡢ ᪉ ἲ ๭ ྜ
⮬ศࡢᡤᒓࡍࡿάືᅋయ࡬ࡢᐤ௜ 㸣
኎ࡾୖࡆࡢ୍ᐃ๭ྜࢆබ┈άື࡟ᐤ௜
ࢆࡍࡿ〇ရࢆ㉎ධࡍࡿࠋ
㸣
බ┈άືࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿၟᗑ࠿ࡽ㉎ධ
ࡍࡿࠋ
㸣
බ┈άືࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢳࣕࣜࢸ࢕ࢆࢧ࣏
࣮ࢺࡍࡿࡓࡵ࡟ᑠษᡭࢆ᭩ࡃࠋ
㸣
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆࡍࡿࠋ 㸣
㈨㔠ㄪ㐩ࡢࡓࡵࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡬ฟ࠿ࡅ
ࡿࠋ
㸣
 (ฟᡤ) Cone Inc., TIS THE SEASON FOR 
CAUSE-RELATED SHOPPING, 2003, http:// 
www.cause-branding.com/Pages/pr_22.html. 

ࠕࢥ࣮ࢬ㺃ࣜࣞ࢖ࢸ࢕ࢵࢻ㺃ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ ࡣࠖ୙Ᏻᐃ
࡞⤒῭⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝ேࡢ㉎㈙⾜ືࢆ⌮ゎ
ࡍࡿ౽฼࡞ᡭἲ࡛࠶ࡾࠊண⟬࡟ࢩࣅ࢔࡞࢔࣓ࣜ࢝ே
ࡓࡕࡀ࣍ࣜࢹ࢖࣭ࢩ࣮ࢬࣥࡢᮇ㛫࡟⮬ศ⮬㌟ࡢᡤᒓ
ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㑏ඖࡍ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢᚋࡶྠᵝࡢㄪᰝࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊࢥ࣮ࣥࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ᭱᪂ࡢࡶࡢࡣ 2012 ᖺࡢࠕHoliday 
Trend Trackerࠖ࡜࡞ࡿࠋᾘ㈝⪅ࡢ㉎㈙ពḧࡣ୙㏱
࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ࣍ࣜࢹ࢖࣭ࢩ࣮ࢬࣥ࡟࠾࠸࡚♫఍ⓗࢥ
࣮ࢬࢆᨭ᥼ࡍࡿ௻ᴗ࡬ࡢᮇᚅ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺
࡞⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊ࣍ࣜࢹ࢖࣭ࢩ࣮ࢬࣥ
୰࡟௻ᴗ࡟♫఍ⓗࢥ࣮ࢬࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿ
ᾘ㈝⪅ࡣ 71㸣࡛ྠࠊ ᫬ᮇ࡟♫఍ⓗࢥ࣮ࢬࢆᨭ᥼ࡍࡿ
௻ᴗ࡟ዲឤࢆᣢࡘᾘ㈝⪅ࡣ 75㸣ࠊ౯᱁࡜㉁ࡀྠࡌ࡞
ࡽྠᮇ㛫୰࡟♫఍ⓗࢥ࣮ࢬࢆᨭ᥼ࡍࡿ௻ᴗࡢ〇ရࢆ
ࢠࣇࢺ࡜ࡋ࡚㉎ධࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺ᾘ㈝⪅ࡣ 71㸣࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ 13)ࠋ 
 
2.2 ࣉࣟࢲࢡࢺ࣭ࣞࢵࢻ 
ࣉࣟࢲࢡࢺࠗࣞࢵࢻ ࠘ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㸦PRODUCT㸧
Red࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢ➨୍ྕ࡛࠶ࡿࣞࢵࢻTࢩࣕࢶࡀ
ࣟࣥࢻࣥࡢ GAP ࡛Ⓨ኎ࡉࢀ࡚࠿ࡽ㸯ᖺᚋࠊࡑࢀ࡟
ᘬࡁ⥆ࡁ⾜ࢃࢀࡓⴭྡே㐩࡟ࡼࡿ኱ࠎⓗ࡞࢖࣋ࣥࢺ
ࡢᩘࠎ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡣ࠿࡞ࡾࡢᐤ௜
㔠ࢆ㞟ࡵࡓ࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡔࡀࠊࡑࡢ⥲㢠ࡣ඲ୡ
⏺࡛ 1800୓ࢻࣝ࡟␃ࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ 14㸧ࠋ 
ࣉࣟࢲࢡࢺࠗࣞࢵࢻ࣮࠘࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡣࠊ࣐ࣝࢳࣈ
ࣛࣥࢻⓗ࡞࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ࡜ࡶゝࢃࢀࠊୡ⏺ࡢࢺࢵࣉ
௻ᴗࠊ౛࠼ࡤࢠࣕࢵࣉࠊ࢔ࢵࣉࣝࠊ࢔࣐࣮ࣝࢽ➼ࡀࠊ
⮬♫ࡢேẼၟရࢆ㉥Ⰽ࡟ᰁࡵ࡚㈍኎ࡋࠊࡑࡢ཰┈ࡢ
୍㒊ࢆୡ⏺࢚࢖ࢬ࣭⤖᰾࣭࣐ࣛࣜ࢔ᑐ⟇ᇶ㔠㸦᪥ᮏ
࡛ࡢᪧ⛠ࡣୡ⏺ᇶ㔠ࠊ2014ᖺ 10᭶࠿ࡽࢢ࣮ࣟࣂࣝ
ࣇ࢓ࣥࢻ࡜ᨵ⛠㸧࡟ᐤ௜ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊẸ㛫㈨㔠ືဨ
ࡢࡓࡵࡢୡ⏺ⓗ࣮࡛࢟ࣕࣥ࣌ࣥ࠶ࡿࠋࡇࡢ㛵㐃〇ရ
ࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᾘ㈝⪅ࡣ♫఍㈉⊩࡟ཧຍࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2014ᖺ⌧ᅾ࡛ࡶU2ࡢ࣎ࣀࡀࡇࡢ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢ
኱ࡁ࡞≌ᘬᙺ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊࣉࣟࢲࢡࢺࠗࣞࢵࢻ࠘
ࡢ〇ရࡢ㉎ධ࡜㛵㐃ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࠿ࡽ 27 ൨ 5 ༓୓ࢻ
ࣝ௨ୖࡢ㈨㔠ࢆᚓ࡚ࠊࡑࡢ 100㸣ࡀࢢ࣮ࣟࣂࣝࣇ࢓
ࣥࢻ࡟ᐤࡏࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ୍᪉࡛␲ၥࡀ࿊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡶ஦
ᐇ࡛࠶ࡿࠋሗ࿌࡛ࡣ༑ศ࡞཰┈ࡀฟࡓ࡜࠸࠺グ㏙ࡣ
࠶ࡿࡀࠊࣉࣟࢲࢡࢺࠗࣞࢵࢻ࠘ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ௻⏬ࡢ
⤒㈝࡞࡝ࢆྵࡴᚲせ⤒㈝ࡀ㧗㢠࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊཧຍ
௻ᴗ࡟ࡣ኱ࡁ࡞฼┈࡟࡞ࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ࡏ࠸ࡐ࠸ࣁ࣮ࣟຠᯝⓗ࡞ࡶࡢࢆ୚࠼ࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸
ࡢ࠿࡜࠸࠺᠈ ࡛࠶ࡿ 15)ࠋ 
ࡘࡲࡾࠊᾘ㈝⪅࡬ࡢ♫఍㈉⊩ࡸⰋᚰ࡬࡜ッ࠼ࡿ࡜
࠸࠺ᡓ␎ࢆᐇ㊶ࡍࡿ࡟ࡣࠊ┿ࡢ཰┈ࡲ࡛ࡶ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋ࡚࠸࠿࡞࠸࡜ࠊᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢၥ㢟ࡀ୙ྍ㑊࡜࡞ࡾࠊ
ࡇࡢ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ⮬య࡟↓⌮ࡀ࠿࠿ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
  
2.3 ࣈࣛࣥࢻࢩ࢙࢔ㄪᰝ 
ୡ⏺ 12࢝ᅜ 16 㸧࡛ 15,000ேࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓᾘ
㈝⪅ព㆑ㄪᰝࠕࣈࣛࣥࢻࢩ࢙࢔ࠖࡢ᪥ᮏࡢㄪᰝ⤖ᯝ
ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࠕࣈࣛࣥࢻࢩ࢙࢔ ࡜ࠖࡣࠊࣈࣛࣥࢻ㸦௻
ᴗࡸ〇ရࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢၟᶆ࠾ࡼࡧ㖭᯶㸧ࡀࠊᾘ㈝⪅
࡟ᑐࡋຠᯝⓗ࡟᝟ሗࡸ⤒㦂ࢆࢩ࢙࢔㸦ඹ᭷㸧࡛ࡁ࡚
࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊᾘ㈝⪅ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆࢩ࢙࢔ࡋ
࡚࡯ࡋ࠸࡜ᮃࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࠊ࡝࠺࠸ࡗࡓෆᐜ
࡛࠶ࢀࡤ⮬ࡽே࡟່ࡵࡓࡾࢩ࢙࢔ࡋࡓࡾࡋࡓ࠸ࡢ࠿
࡞࡝ࢆㄪ࡭ࡓㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋ 
௒ᅇࡣࠊࢩ࢙࢔ࡢ⾜ືࢆࠕࢲ࢖࢔ࣟࢢ࣭ࢩ࢙࢔ࠖ
㸦ᑐヰ㸧ࠊࠕ࢚ࢡࢫ࢚࣌ࣜࣥࢫ࣭ࢩ࢙࢔ 㸦ࠖయ㦂㸧ࠊࠕࢦ
࣮࣭ࣝࢩ࢙࢔ 㸦ࠖᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬ㸧ࠊࠕࣂ࣮࣭ࣜࣗࢩ࢙࢔ࠖ
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 㸧Ꮚ᫛㍯୕㸦࡚̿ࡋ┠ὀ࡟ࡳヨࡿࡍ໬ᙉࢆRSC ࡜ዲ㑅⪅㈝ᾘ̿ྥືࡢᶆᣦ࠺࠸࡜ࣝ࢝ࢩ࢚ࡿࡅ࠾࡟࣓࢝ࣜ࢔
ࣄࠕ࡚ࡋࡑࠊ㸧ရ〇㸦ࠖ ࢔࢙ࢩ࣭ࢺࢡࢲࣟࣉࠕࠊ㸧ᛕ⌮㸦
ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡘ 6 ࠺࠸࡜㸧ྐṔ㸦ࠖ ࢔࢙ࢩ࣭࣮ࣜࢺࢫ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ ィ࡚ࡅศ࡟࣮
03 ࡓࡋ᪋ᐇࡀ♫ࢻ࣮ࣥࣛࣂ࣭࣐ࣥࣝࢹ࢚ࡣࢀࡇ
ᅇ௒ࠊࡿ࡞࡟┠ᗘ2 ࡛ᖺ௒ࠊ࡛ᰝㄪࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࡢศ
᪥ࠋࡓࡗ࡞࡜ࡘ࡜ࡦࡢᅜ㇟ᑐᰝㄪࡶᮏ᪥ࡽ࠿ᰝㄪࡢ
ࣛࣈࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢ84ࠊࡋຍཧࡀே830,1 ࡽ࠿ᅜ඲ᮏ
 ࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡚࠸ࡘ࡟ࢻࣥࣛࣈ࣮ࣝ࢝ࣟࡢࡘ7 ࡜ࢻࣥ
ࠊ࡚࠸࠾࡟እᅜࡧཬෆᅜᮏ᪥ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ᯝ⤖ᰝㄪᮏ
࡚ࡋ㊊‶࡟ಀ㛵ࡢ࡜ࢻࣥࣛࣈࡀ๭9 ࡢ⪅㈝ᾘࡢ⏺ୡ
ୖ௨ᩘ༙ࡢ⪅⟅ᅇேᮏ᪥ࠋุ᫂ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸
ࡓࡶࢆ್౯࡞ศ༑࡛ⓗ᪉୍ࢆಀ㛵ࡢ࡜ࢻࣥࣛࣈࠊࡀ
ᾘࡀࢻࣥࣛࣈࠊࡀ%56ࠊࡾ࠾࡚࠼⪃࡜࠸࡞࠸࡚ࡋࡽ
┈฼ࡢ♫⮬ࠊࡣࡢࡿࡍ࢔࢙ࢩࢆほ್౯ࡸሗ᝟࡜⪅㈝
⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞௚࡟⏤⌮࡞ⓗᕫ฼ࡢࡵࡓࡿࡏࡉຍቑࢆ
࡟ᛶಀ㛵ࡢ⪅㈝ᾘ࡜ࢻࣥࣛࣈࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚࠼
ࡸࡸࢆࢻࣥࣛࣈ࡜ࡿ࡭ẚ࡜ᅜࡢ௚ࡣேᮏ᪥ࠊ࡚࠸࠾
ᙉࡾࡼࡣ⪅㈝ᾘࡢ⏺ୡࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡟ⓗᐃ⫯
㛵ࡢ࡜ࢻࣥࣛࣈࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ‶୙࠸
ࡀྜ๭ࡢ⪅㈝ᾘࡢ⏺ୡࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖⓗ᪉୍ࠕࢆಀ
࡜%15 ࡣྜ๭ࡢ⪅㈝ᾘࡢᮏ᪥ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛%66
 ࡔࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞
౯ࡾࡼࡢ࡜ࢻࣥࣛࣈࡀ%78 ࡢ⪅㈝ᾘࡢ⏺ୡࠊࡓࡲ
ࡢ⪅㈝ᾘࡀࢻࣥࣛࣈࠊࡾ࠾࡚ࡵồࢆᛶಀ㛵ࡿ࠶ࡢ್
%71 ࠿ࡎࢃࡣࡢࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆࢬ࣮ࢽ
ᾘࡿࡍᑐ࡟ಀ㛵ࡢ࡜ࢻࣥࣛࣈࠊࡣ࡛ᮏ᪥ࠋࡓࡗ࠶࡛
ࣇࣃࡢ㝿ᐇࠊࡢࡢࡶ࠸࡞ࡃ㧗࡝࡯ࢀࡑࡣồせࡢ⪅㈝
࠿ࡎࢃࡣ⪅㈝ᾘࡢᮏ᪥ࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶࡟ࢫ࣐࣮࢛ࣥ
ࢫࣜࢠ࢖ࡶ࡛୰ࡢᅜ࢝ 21 ඲ࡓࡗ⾜ࢆᰝㄪࠊ࡛%11
 ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖࡞ⓗุᢈࡶ᭱ࡧ୪࡜
ࣈࠊࡋ࢔࢙ࢩࢆሗ᝟ࡸࢶࣥࢸࣥࢥࡢ㌟⮬ࡣ⪅㈝ᾘࠕ
ዡ᥎ࡋᑐ࡟ே௚ࢆࢻࣥࣛࣈࠊࡋධ㉎ࢆရ〇ࡢࢻࣥࣛ
࡚ࡌឤࡣ࡜ࡿ࠸࡚ᚓࢆࡾ㏉ぢࡢࡑࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋࡶ
࣮࣐࣭࣮࣐࣮ࣗࢩࣥࢥࠊ࣐ࣥࣝࢹ࢚࡜ࠖࠋࢇࡏࡲ࠸
ࢺࢵࣁ࣭࢙ࣝࢩࢵ࣑ࠊᣓ⤫ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ
ࡢḟ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡣ㸧nottuH ellehciM㸦ࣥ
࡟ࢻࣥࣛࣈࠊ࡚࠸࠾࡟ሙᕷࡢ࡚඲ࠕࠋࡿ࠼ຍ࡟࠺ࡼ
ࡢ࡜ࢻࣥࣛࣈࠊࡾ࠾࡚ࡗࡲ㧗ࡣᚅᮇࡢ⪅㈝ᾘࡿࡍᑐ
ࢆ್౯ࡿ࡞ࡽࡉࠊࡶࡾࡼ್౯ࡿ࠸࡚ᚓᅾ⌧ࡽ࠿ಀ㛵
 ࠖࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵồ
ࠊ㛗♫ᙺ⥾ྲྀ⾲௦ࡢࣥࣃࣕࢪ࣭࣐ࣥࣝࢹ࢚ࠊ᪉୍
࡟࠺ࡼࡢḟࡣ㸧yrubwoR ssoR㸦࣮ࣜࣈ࣮࣭ࣟࢫࣟ
ᑐ࡟ࢻࣥࣛࣈࡢ⪅㈝ᾘࡢᮏ᪥ࠊᅾ⌧ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙
⤖࠺࠸࡜࠸ప࡚࡭ẚ࡟⪅㈝ᾘࡢ⏺ୡࠊࡣ್ᚅᮇࡿࡍ
࡜ࡇࡃ⥆ࡀྥഴࡢࡑࡶᚋ௒ࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ฟࡀᯝ
ࣈࡣேᮏ᪥࡟᪤ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜࠸ࡓᚓࢆ್౯ࡢࡃከࡾࡼࡽ࠿ࢻࣥࣛ
せࡢ⪅㈝ᾘࡢ⏺ୡࠊࡣࢻࣥࣛࣈࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎ࡛እᾏ
ࡁ࡭ࡍ┠ὀ࡟ᯝ⤖ᰝㄪࡢࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀồ
ࢬ࣮ࢽ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡓ‶ࡢ⪅㈝ᾘࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛
ᾘࢆᛶಀ㛵ࡢࣝ࣋ࣞ࡞ࡓ᪂ࡿࡅ࠾࡟እෆᅜࠊ࠼ᛂ࡟
࡬ࢫࣥࣕࢳࢫࢿࢪࣅࡢࢻࣥࣛࣈࠊ࡛࡜ࡇࡃ⠏࡜⪅㈝
 ࠖࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿࡀ࡞ࡘ࡜
ࢆ᪉୧ࡢࢬ࣮ࢽⓗ⥴᝟࡜ࢬ࣮ࢽⓗ⌮ྜࡣࢻࣥࣛࣈ
࣮ࢽⓗ⌮ྜࡢ⪅㈝ᾘࡀࢻࣥࣛࣈࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡍࡓ‶
ࡀ⪅㈝ᾘࠊࡣ࡜ࡇࡍࡓ‶࡟᫬ྠࢆࢬ࣮ࢽⓗ⥴᝟࡜ࢬ
ࣛࣈࠊࡋ⸀᥎ࠊࡋධ㉎ࢆࢫࣅ࣮ࢧࡸရ〇ࡢࢻࣥࣛࣈ
ࡿࡼ࡟ᯝ⤖ᰝㄪᮏࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍㆤ᧦ࢆࢻࣥ
ᵝከ࡜ᛂᑐ࡞㏿㎿ࡾࡼࡋᑐ࡟ࢻࣥࣛࣈࡣ⪅㈝ᾘࠊ࡜
᫂㏱ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡸရ〇ࡓࡲࠊ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆ఍ᶵ࡞
౪ᥦࢆ఍ᶵࡢຍཧࡢ࡬ࢫࢭࣟࣉࡢ࡝࡞Ⓨ㛤ရ〇࡜ᛶ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵồࢆ࡜ࡇࡿࡍ
ᛕᠱࡢ⪅㈝ᾘࠕࡀࢻࣥࣛࣈࠊࡀ%87 ࡢ⪅㈝ᾘࡢ⏺ୡ
࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡣ࡜ࡇࠖࡿࡍᛂᑐ࡟㏿㎿࡟‶୙ࡸ
ࣥࣉ࣮࢜ࢆἲ᪉㐀〇࣭㐩ㄪࡢရ〇ࠕࡀ%86ࠊࡾ࠾࡚
ࡢရ〇ࠕࡀ%25ࠊࠖࡿ࠼ఏ࡛ἲ᪉ࡿ࠶ࡢᛶ᫂㏱ࡘ࠿
ࡀ࡜ࡇࠖࡿࡏࡉຍཧࢆ⪅㈝ᾘ࡟ࢫࢭࣟࣉⰋᨵ࣭Ⓨ㛤
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⟅ᅇ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜࡚ࡗ࡜࡟ࢻࣥࣛࣈ
ࠊ࡜ࡿࡍㄆ☜ࢆྥືࡢሙᕷࣝ࢝ࢩ࢚ࡢ࡛ࢫࣜࢠ࢖ 
ࡀ 㸧࠘remusnoC lacihtE㸦࣮ ࣐࣮ࣗࢩࣥࢥࣝ࢝ࢩ࢚ࠗ
࡟࠘ 3102 ࢺ࣮࣏ࣞࢺࢵࢣ࣮࣐ ࡿࠗ࠸࡚ࡋฟ࡟ⓗᮇᐃ
ࡸࢫࣥ࢔࢖ࣛ࢔㺃ࢺࢫ࢛ࣞࣇࣥ࢖ࣞࡣ⪅㈝ᾘࠊ࡜ࡿࡼ
ධ㉎࡛ࢇዲࢆရ㣗ࡢᆺドㄆࡓࡗ࠸࡜ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ
࢔࢙ࢩࢻࣥࣛࣈࠊࡀ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ
 ࠋࡿ࠶࡟᪉࠼⪃ࡢ
 
 ࠿⩏୺⪅㈝ᾘ࠿฼ᶒࡢ⪅㈝ᾘ 㸲.2
࡜ࡘ࡜ࡦࡢ⏤⌮ዲ㑅࡟㝿ࡿࡍධ㉎ࢆရၟࡀ⪅㈝ᾘ
࡟ᯝ⤖࠺࠸࡜ධ㉎ࠊࡤࢀࡲ㧗ࡀ఩㡰ඛඃࡢࡑࠊࡾ࡞
 ࠋࡿࢀࡽࡅ௜ࡧ⤖
ࣀࣔࠋ࠸࡞ࢀ኎ࡣࣀࣔࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀせ㟂ࡢ⪅㈝ᾘ
࠼⪃࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠋࡿ⁫ࡀືά῭⤒ࡤࢀࡅ࡞ࢀ኎ࡀ
⏕㈝ᾘ࡞ⓗ໬ᩥ࡛ᗣ೺࡚ࡋᚰᏳࡀ⪅㈝ᾘࠊ࡛᪉୍ࡿ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉಖ☜ࡀ฼ᶒࡢࡵࡓࡿ㏦ࢆά
ゎࡢࡑࠊ࡚࠸࡙Ẽ࡟㢟ㄢⓗ఍♫ࡀேࠎಶࡢ⪅㈝ᾘ
࠸࡚ࡗ▱ࢆἲ᪉ࡿࡵ㐍ࢆṌ୍ࡢࡵࡓࡿ࡞࡟ຓ୍ࡢỴ
࠶࡛ࡃാ࡟ຠ᭷ࡣືάࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡢ㏙᪤ࠊࡤࢀ
 ࠋ࠺ࢁ
ㄪ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡓࡲ
఍♫࡟ᐇ☜ࡣ⪅㈝ᾘࠊ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡁุ࡛᩿ࡽ࠿ᰝ
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
ⓗⰋᚰࢆᙧ࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ⾜ືࢆ᥇ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋ 
ࡓࡔࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ᥇ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᮲௳ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ᮲௳࡜ࡣࠊ
ᾘ㈝⪅ࡢᶒ฼࡟࠾࠸࡚㔜どࡉࢀࡿ࡭ࡃࡶࡢ࡛ࠊࠕ▱ࡽ
ࡉࢀࡿᶒ฼࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢᶒ฼ࡀ⾜౑࡛ࡁࡿ࡟ࡣࠊ
௻ᴗࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ㏱᫂ᛶࡀᙉࡃ㛵ࢃࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
 
3 ᪂ࡓ࡞᪉ྥᛶ࡜౯್ほࡢኚᐜ 
ࡇࢀࡲ࡛ᾘ㈝⪅࡜࠸࠺ࢫࢸ࣮ࢡ࣮࣍ࣝࢲ࣮࠿ࡽࡢ
ุ᩿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⪃࠼᪉ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓ⪃࠼᪉ࢆぢ࡚ࡁ
ࡓࠋ⥲ࡌ࡚ࠊᾘ㈝⪅ࡣ♫఍ⓗ࡟ၿ࠸ࡇ࡜ࡔ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࡶࡢࢆࠊ㑅ᢥ⫥ࡢ୰࡟࠶ࢀࡤ㑅ࢇ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࠊどⅬࢆኚ࠼࡚௻ᴗ࡜࠸࠺⤌⧊యࠊἲேㄆ
ᐃ࡟㛵ࢃࡿどⅬ࠿ࡽࠊ௻ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࠊ࢚
ࢩ࢝ࣝ࡞ࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢ⪃࠼᪉ࢆ㡰ḟ
ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
3.1 ࣋ࢿࣇ࢕ࢵࢺ㺃ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ 
ࠕ࣋ࢿࣇ࢕ࢵࢺ࣭ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ㸦%HQHILW
&RUSRUDWLRQ㸹௨ୗB ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ㸧ࠖ࡜ࡣࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㠀Ⴀ฼ᅋయࠕBࣛ࣎㸦B Lab㸧ࠖࡀㄆド
ࡍࡿἲேᙧែࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ௻ᴗ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ
ㄆド࡛ࠊἲᚊ㸦ᕞἲ㸧࡟஌ࡗྲྀࡗࡓṇᘧ࡞ἲேᙧែ
࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾᕞ௨ୖ࡛ࡍ࡛࡟ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ఱࢆㄆドࡍࡿࡢ࠿ࠋࡑࢀࡣࠊࠕᙜヱ௻ᴗࡀࠊ♫఍
ⓗㄢ㢟ࡸ⎔ቃၥ㢟ࡢゎỴ࡟㈉⊩ࡍࡿ࡜࠸࠺Ꮡᅾ࡛࠶
ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄆドࢆཷࡅࡽࢀࢀࡤࠊ
ࡑࡢ௻ᴗࡢ&65ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ௻ᴗࡢᏑᅾព⩏ࡑࡢࡶࡢࡀ
⫯ᐃࡉࢀࡿࠋ
᪥ᮏ࡛ࡣ࢔࢘ࢺࢻ࢔⏝ရࡢ࣓࣮࣮࢝ࠊࣃࢱࢦࢽ࢔
ࡀ᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋ⨫ྡࢧ࣮ࣅࢫࡢࠕ&KDQJHRUJࠖࠊ࢔
࢖ࢫࢡ࣮࣒ࣜᒇࡉࢇࠕBen & Jerry’sࠖࡶ Bࢥ࣮࣏
࣮ࣞࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋBࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥࡢࣞ࣋ࣝ࡟
࡞ࡿ࡜ࠊCSRࡣ⤒Ⴀᡓ␎ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢู࡛ࠊ ㏵
࡛♫఍㈉⊩ࢆࢃࡊࢃࡊάືࡍࡿᚲせࡶ࡞࠸఩⨨࡙ࡅ
࡟࡞ࡿࠋ
 ࡑࡢࡦ࡜ࡘࡢࣃࢱࢦࢽ࢔ࡣ⮬♫ࢧ࢖ࢺ࡛ࠊ௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡟ Bࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୗࠊࡑࡢㄝ᫂ᩥࢆᘬ⏝ࡍࡿ 㸧ࠋ

ࠑTransFairࠒࡀࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࣭ࢥ࣮ࣄ࣮ࢆㄆド
ࡋࡓࡾࠊࠑUSGBCࠒࡀ LEEDᘓ㐀≀ 㸧ࢆㄆドࡍࡿ
ࡢ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊࠑB Labࠒࡣ B ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ
ࢆㄆドࡍࡿ࣌ࣥࢩࣝ࣋ࢽ࢔ᕞᡤᅾࡢ㠀Ⴀ฼ᅋయ࡛ࡍࠋ
Bࡣࠕ࣋ࢿࣇ࢕ࢵࢺ㸦฼┈㸧ࠖ ࢆព࿡ࡋࠊປാ⪅ࡸࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊࡑࡋ࡚⎔ቃ࡬ࡢ฼┈ࢆᣦࡋࡲࡍࠋࣃࢱ
ࢦࢽ࢔ࡣᖺ᭶࡟࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡛ࡣࡌࡵ࡚
Bㄆド࡟ࢧ࢖ࣥ࢔ࢵࣉࡋࡓ఍♫࡜࡞ࡾࠊ ࡶࡢ␗࡞
ࡿ⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿ♫௨ୖࡢBࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥࡢ
୍ဨ࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
Bࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ఍♫ࡣ᫂ⓑ
࡞♫఍ⓗ㸭⎔ቃⓗ౑࿨࡜ࠊᰴ୺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ♫ဨࡸ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࠊࡑࡋ࡚⎔ቃࡢ฼ᐖࢆ⪃៖ࡍࡿࡓࡵ
ࡢἲⓗᣊ᮰ຊࡢ࠶ࡿཷク⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ఍♫ࡣࡲࡓࠊᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࠾ࡼࡧປാ
⪅ࡢዲᚅ㐝࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠑB Labࠒࡢㄋ⣙ࢆ᥇⏝ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊᐃḰࡢᨵṇࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡉࡽ
࡟ࠑB Labࠒ࠿ࡽㄆドࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊBࢥ࣮࣏ࣞ
࣮ࢩࣙࣥࡣࡑࡢ཰┈࡟ᇶ࡙࠸ࡓᖺ఍㈝ࢆ⣡ࡵࠊᖺ㸰
ᅇ B࢖ࣥࣃࢡࢺ࣭࣏࣮ࣞࢺ㸦♫఍ⓗ㸭⎔ቃⓗ࢖ࣥࣃ
ࢡࢺࢆㄪᰝࡍࡿ㛗࠸࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸧ࢆᥦฟࡋࠊࠑB Labࠒ
ࡢໟᣓⓗ࡞♫఍ⓗ㸭⎔ቃⓗࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫỈ‽ࢆ‶
ࡓࡋࠊB࢖ࣥࣃࢡࢺ࣭࣏࣮ࣞࢺࢆ୍⯡࡟බ㛤ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࣈࣛࣥࢻ࡟ཷク⪅㈐௵ࢆ෌᳨ドࡉࡏࠊBࢥ࣮࣏ࣞ
࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ㄆドࡍࡿࡇ࡜ࡣࣅࢪࢿࢫࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ
ኚ࠼ࠊ఍♫ἲࢆኚ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࠑB Labࠒࡢࡼࡾ኱ࡁ
࡞┠ᶆࡢ୍㒊࡛ࡍࠋႠ฼ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ఍♫࡟ࡣࠊ฼
₶ࢆ᭱኱໬ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟♫఍ⓗ࡞┠ᶆࢆ᥍࠼ࡉࡏࡿ
ᅽຊࡀ࠿࠿ࡾࡲࡍࠋ⌧ᅾࡢἲᚊࡣࠊ఍♫ࡣ♫ဨࡸࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡸ⎔ቃࡼࡾࡶᰴ୺ࡢ⤒῭ⓗ฼ᐖࢆ㔜どࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆせồࡋࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㠀Ⴀ฼ᅋయࡸឿၿᅋయ
ࡣࠊࡋࡤࡋࡤ⤌⧊࡜ࡋ࡚ᡂ㛗ࡍࡿࡓࡵ࡟㈨ᮏࢆㄪ㐩
ࡍࡿᡭẁ࡟ᚲせ௨ୖࡢไ㝈ࡀㄢࡉࢀࡲࡍࠋ
ཧຍࢆ⾲᫂ࡋࡓ࡜ࡁࠊ๰ᴗ⪅࢖ࣦ࢛࣭ࣥࢩࣗ࢖ࢼ
࣮ࢻࡣࡇ࠺ヰࡋࡲࡋࡓࠋࠕࣃࢱࢦࢽ࢔ࡣ  ᖺࡘ࡙ࡃ
఍♫ࢆసࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚࣋ࢿࣇ࢕ࢵࢺ࣭ࢥ
࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥἲ᱌ࡣࠊ㉳ᴗᐙࡀᤣ࠼ࡓ౯್ᩥࠊ ໬ࠊ
ᕤ⛬ࠊ㧗Ỉ‽࡞࡝ࢆไᗘ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣃࢱ
ࢦࢽ࢔ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ౑࿨ឤ࡟⇞࠼ࡿ఍♫࡟ࠊ┦⥆
ࡸ㈨ᮏ㔠㞟ࡵࠊࡑࡋ࡚ᡤ᭷⪅ࡢኚ᥮࡞࡝ࡢ㝿࡟ࡶ౑
࿨ࢆ⥅⥆࡛ࡁࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ἲⓗᯟ⤌ࡳࢆ୚࠼࡚ࡃ
ࢀࡿ 㸦ࠖ௨ୖࠊᘬ⏝㸧

஦ᴗᛶ௨እ࡛ࡶ௻ᴗࡀ㏣ồࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸┠ⓗ
㸦♫఍ᛶࠊ⎔ቃᛶ㸧ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣປാ⪅ࡢᶒ฼ࢆᏲ
ࡿࡇ࡜➼ࠊ࠸ࢃࡤ CSR ࡛ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣮࣍ࣝࢲ࣮࡜
ࡢ win-win࡞㛵ಀసࡾࢆ⪃࠼ࢀࡤ⮬᫂ࡢ⌮࡛࠶ࡿࠋ
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 㸧Ꮚ᫛㍯୕㸦࡚̿ࡋ┠ὀ࡟ࡳヨࡿࡍ໬ᙉࢆRSC ࡜ዲ㑅⪅㈝ᾘ̿ྥືࡢᶆᣦ࠺࠸࡜ࣝ࢝ࢩ࢚ࡿࡅ࠾࡟࣓࢝ࣜ࢔
ࣥࣙࢩ࣮࣏࣮ࣞࢥB࡜㸧࡝࡞OPN㸦౛஦ࡓࡋ࠺ࡑ
㏣ࢆ┈฼࠼࡜ࡓࡀࣥࣙࢩ࣮࣏࣮ࣞࢥBࠊࡣ࠸㐪ࡢ࡜
࠸࡜࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ッ࡟ࡽ୺ᰴࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡋồ
୺ᰴࡿࡍどၥ␲ࢆ⦼ᴗࡢ࡜ࡈᮇ༙ᅄࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺
ࡗࡶࠋ࠸࡞ࡣせᚲࡿ࡞࡟ࡾ࡞࠺ゝࡢࡽᙼࠊࡶ࡚࠸ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࠸ࡤࢀࡍ✲㏣ࢆⓗ┠ࡢᴗ௻࡞ⓗᮇ㛗࡜
࡞㓘ሗࡸἲ᪉ࡿࡵ㞟ࢆ㔠㈨ࡤࡽ࡞⧊⤌฼Ⴀ㠀ࠊࡓࡲ
ࣥࣙࢩ࣮࣏࣮ࣞࢥBࠊࡀࡃࡘࡀ㝈ไ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟࡝
ࠋ࠸࡞ࡀࢀࡑࡣ࡟
ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ ࣮ࢱࢡࢭ୕➨ࠕࡣOPN
࿧ࡶ࡜࣮ࠖࢱࢡࢭᅄ➨ࠕࡣࣥࣙࢩ࣮࣏࣮ࣞࢥBࡢࡇ
ࠖୖ௨♫058࣭ᅜ࢝82ࠕࠊᅾ⌧ࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡤ
࡚࠼ቑࡽ࠿ࢀࡇࡶ࡛ᮏ᪥ࠊ࡛࠺ࡑࡔἣ≧㘓Ⓩ࠺࠸࡜
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡟࠸኱ࡶᛶ⬟ྍࡃ࠸
ⓑ᫂ࡣ♫఍ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ࡞࡜ࣥࣙࢩ࣮࣏࣮ࣞࢥB   
ࡸဨ♫ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ୺ᰴࠊ࡜࿨౑ⓗቃ⎔ࠊⓗ఍♫࡞
ࡢࡵࡓࡿࡍ៖⪃ࢆᐖ฼ࡢቃ⎔࡚ࡋࡑࠊ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
せᚲࡿࡍ᭷ࢆ௵㈐ࡢ࡚ࡋ࡜⪅クཷࡿ࠶ࡢຊ᮰ᣊⓗἲ
ዲࡢ⪅ാປࡧࡼ࠾ᛶ⬟ྍ⥆ᣢࠊࡓࡲࡣ♫఍ࠋࡿ࠶ࡀ
ᐃࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ⏝᥇ࢆ⣙ㄋࡢ࣎ࣛB ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㐝ᚅ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆṇᨵࡢḰ
 
 ࣒࣮ࢳB 2.3
┈฼࡞ⓗᮇ▷ࠊࡣ࡜ 㸧ࠖmaeT B ehT㸦࣒࣮ࢳBࠕ
ࢇ୪࡜ồ㏣ࡢ┈฼ࠕࠊࡿࢃ௦࡟ࠖ A ࣥࣛࣉࠕࡿࡵồࢆ
࠸ࡼࡾࡼ࡟ᶆ┠ࢆ࡜ࡇࠖࡿࡍඛඃࢆ⌫ᆅ࡜ࠎேࠊ࡛
࣮ࢲ࣮ࣜࢫࢿࢪࣅࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿసࢆ఍♫⩏୺ᮏ㈨
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࣒࣮ࢳࡢ
ࡢ┈฼ⓗ῭⤒ࡸቃ⎔఍♫ࠊࡣⓗ┠ࡢ࣒࣮ࠖࢳ B ࠕ
๰ࢆ᮶ᮍࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࠊ࡜ࡇࡿ࡞࡟ຊືཎࡢࡵࡓ
ࣝࢢࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࢫࢿࢪࣅ࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡟ࡵࡓࡿࡍ㐀
࡛ࡢ࡞ࣈࢳ࢔ࢩࢽ࢖฼Ⴀ㠀ࡓࢀࡉᡂᙧ࡚ࡗࡼ࡟ࣉ࣮
 ࠋࡿ࠶
ࠊẶࢫࢾ࣭ࣘࢻ࣐ࣁ࣒ࠊ∗ࡢࢫࢿࢪࣅࣝࣕࢩ࣮ࢯ
࣭ࢻ࣮ࣕࢳࣜࠊ㛗఍ව⪅タ๰ࣉ࣮ࣝࢢ࣭ࣥࢪ࣮࢓ࣦ
ࠊẶࢶ࢖ࢨ࣭ࣥ࣊ࢵࣚࠊ㛗఍࣐࣮ࣉࠊẶࣥࢯࣥࣛࣈ
࡞Ặࣥࢺࣥ࢕ࣇࣁ࣭ࢼ࢔ࣜ࢔ࡢࢺࢫ࣏ࣥࢺࣥ࢕ࣇࣁ
ࡆୖࡕ❧ࡀࡕࡓ࣮ࢲ࣮ࣜࢫࢿࢪࣅࡢ㔝ศ࡞ࠎᵝࠊ࡝
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟
0102ࠊࡣ࡛ࣂ࣮ࣜࢽࣘࠋ࠺ࡼࡆ࠶ࢆ౛஦࡞ⓗᆺ඾
࣭ࣜࣝࣈࢼࢸࢫࢧ࣭ࣂ࣮ࣜࢽࣘࠕࡓࡋࢺ࣮ࢱࢫ࡟ᖺ
ࠊࡀ㸧⏬ィά⏕⬟ྍ⥆ᣢࣂ࣮ࣜࢽࣘ㸦ࠖࣥࣛࣉ ࣭ࢢࣥࣅ
ࢆ⏬ィࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡜ࢺࣥ࢖࣏ࡢ࢕ࢸࣜࣅࢼࢸࢫࢧ
ࡓศ⮬ࡶᵝᐈ࠾ࠊ࡚ࡋ⊩㈉఍♫ࠕࡤࢀࡵ࡜ࡲ࡟ⓗ➃
 ࠋࡿ࠶࡛ヰ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼࡅඈࡶࡕ
ࣉ⫱ᩍ⏕⾨ࠊ࡛ᇦᆅࡓࡗ࠿࡞ࡀ័⩦ࡿࡍࢆ࠸Ὑᡭ
ࡿ኎ࢆ㮯▼࢖࣮࣎ࣇ࢖ࣛࠊࡽࡀ࡞ࡋ᪋ᐇࢆ࣒ࣛࢢࣟ
ࡾࡼ๓௨ࠊࡽࡀ࡞ࡋ㐍ಁࢆᗣ೺ࡢࡲࡉᐈ࠾ࠊ࡛࡜ࡇ
࡜Ẽ⑓࡞⬟ྍ㜵ணࠋࡿ࠸࡚ࡋୖィࢆࡆୖ኎ࡢࡃከࡶ
᪉࡜㆑ពⓗ┠࠸ࡋ᪂࡟ᴗ஦ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺࠿ࡓࡓ
 ࠋࡓࢀࡽ࠼୚ࡀᛶྥ
₩Ύ࡛ࡲ௒ࠊࡣຌᡂࡢࢺࢵ࢖࢔ࣗࣆჾỈί⏝ᗞᐙ
㈝ᾘࡢே୓ⓒᩘࡓ࠸࡚ࢀࢃዣࢆ఍ᶵࡴ㣧ࢆỈᩱ㣧࡞
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆỈᩱ㣧࡞₩ΎࡃᏳࠊ࡟⪅
ࡍ⠏ᵓࢆศ༊ᴗ஦࠸ࡋ᪂ࡿ࡞␗ࡣ࡜࡛ࡲ௒ࠊࡣࢀࡇ
ࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡓᚓࢆ┈฼ࡶᵝᐈ࠾ࠊࡶࣂ࣮ࣜࢽࣘ
 annairA㸦ࣥ ࢺࣥ࢕ࣇࣁ࣭ࢼ࢔ࣜ࢔ࠊே㸯ࡢ⪅タ๰
ࡇࢀࡇࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡣẶ㸧notgniffuH
 ࠋ࡜ࡔᙧࡢ᮶ᮍࡍࡊࡵࠊࡀࡑ
ᚓᡤࡢᮇ༙ᅄࠊࢆほ್౯ࡿࡵ㐍ࡋ᥎ࢆࢫࢿࢪࣅ
฼ࠕࠊ࠼㉸ࢆࣉ࢖ࢱ࢜ࣞࢸࢫ࠺࠸࡜㛗ᡂ࡞ⓗᮇ▷ࡸ
ࡢࡶࠖࡿࡍඛඃࢆ⌫ᆅ࡜ࠎேࠊ࡛ࢇ୪࡜ồ㏣ࡢ┈
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ኚ࡜࡬
⨨ࢆⅬ↔࡟㸧91ࠖ┈฼ࠊ⌫ᆅࠊࠎேࠕࠊࡣࡕࡓ⚾ 
࡟ᇦᆅࠊேಶࠊ⌫ᆅࠊࡾ࠶࡛⬟ྍ⌧ᐇࡣ᮶ᮍࡓ࠸
ࡶ࡚ࡗ࡜࡟┈฼⣧ࡢࢫࢿࢪࣅࠊࡣ࡜ࡇ࠸Ⰻ࡚ࡗ࡜
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌಙ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸Ⰻ࡚ぢ࡟ⓗᮇ㛗
 㸧⏝ᘬࠊୖ௨㸦
 
㸧ࢡࢵࣙࢩ࣭࣐࣮ࣥࣜ㸦ᶵ༴⼥㔠ࡢ᭶ 9 ᖺ 8002
࡜ࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡓࡋ໬㠃⾲ࡀዴḞࡢᚨ㐨࡜⌮೔ࠊࡣ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ⴭ㢧ࡣࢻ࣮ࢨࣁࣝࣛࣔࡢ㛛㒊⼥㔠ࡅࢃࡾ
ࡀ㠃ഃࡢࡽࡕࡑ࡟ୖ௨㠃ഃࡓࡗ࠸࡜⨥≢ࡸไつ⼥㔠
ᩍࡁ࡭ࡪᏛ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍไつࠊࢇࢁࡕࡶࠋ࠸ᙉ
➽㐨ࡢୖᚨ㐨࡞ⓗᣓໟࡀࠎᡃࠊࡣ㉁ᮏࠊࡀࡿ࠶ࡣカ
ࠊࡀ㛫ேࡢࡃከࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗኻࢆ
 ࠋࡓࡋඛඃࢆ┈฼ࡢᕫ⮬ࡶࡾࡼ┈බ
ࠊࡃ࡞ࡣ ࡛ࠖ࠸ࡓࡁ⏕ࡃၿࡾࡼࠕࠊࡀ㛫ேࡿࡺࡽ࠶
 ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࠖ࠸ࡓࡕᣢࢆᐩ࡜ࡗࡶࠕ
ࡣࠎᡃࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ᭹ඞࢆⅬḞࡢ⩏୺ᮏ㈨ࠊᒁ⤖
ᮇ㛗ࡣࡘ࡜ࡦࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆ࡜ࡇࡢࡘࡓࡩ
ඛඃࡢࢫࢿࢪࣅࡣࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠊ࡛࡜ࡇࡘ❧࡟㔝どⓗ
 ࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡍ┤ぢࢆ఩㡰
ࡋᑐ࡟ᐙ㈨ᢞࡣⓗ┠୺ࡢࢫࢿࢪࣅࠊ㝆௨௦ᖺ0891
࠺ࡼࡢࠖ⩏ᩍࠕ࠺࠸࡜ࠊࡿࡍ࡟㝈኱᭱ࢆ┈฼୺ᰴ࡚
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞
ࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࠊࡣ࡜ࢫࢿࢪࣅ࡞⬟ྍ⥆ᣢ࠺࠸࡛ࡇࡇ
ᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍ⮴ྜࡀ┈཰࡜ᶆᣦ࠺࠸࡜ࣝ࢝ࢩ࢚ࠋ࠿
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࢇ࡞ࡣ࡜ࡇ࡞せ
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 㸧5102㸦ྕ2 ➨ᕳ3 ➨ せ⣖㒊Ꮫࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐௦⌧
㸧namloP luaP㸦ࣥ ࣐࣏ࣝ ࣭࣮࣏ࣝOECࣂ࣮ࣜࢽࣘ
ࠋ㸧02 ࡿㄒ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡣẶ
ࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟㔪ᣦࡢ᪉୧ࡢࡇࡣ࡛♫ࣂ࣮ࣜࢽࣘ
Ṇᗫࡶ㔪ᣦࡶ࿌ሗࡢ࡜ࡈᮇ༙ᅄࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡉ࡜ࡓ
ࡿࡏࡉ㊊‶ࢆồせࡢᐈ㢳࡜⪅㈝ᾘࡣⓗ┠ࡢᴟ✲ࠊࡋ
࠿ᇦᆅࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆࢫࢿࢪࣅࡀࠎᡃࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ
ࠊୖ௨㸦ࡓࡋ࡟☜᫂ࠊ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠼ᛂ࡟ᮃせࡢࡽ
ࠋ㸧⏝ᘬ

 ࠋࡿࡅ⥆࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡣẶ࣐࣏ࣥࣝࠊ࡚࠼ຍ࡟ࡽࡉ
㛗ᡂࡢࡑࡀࠎᡃࠊࡣຌᡂࡢࣂ࣮ࣜࢽࣘࡢࡽ࠿ࢀࡇ
࡟᫬ྠࠊࡾ࠾࡚ࡗ࠿࠿࡟࠿ࡿࡏ㞳ࡾษ࡜Ⲵ㈇ቃ⎔ࢆ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱ࡾࡼ࡟఍♫ࡀࠎᡃ
⥆ᣢࣂ࣮ࣜࢽࣘࠕࡓࡋࢺ࣮ࢱࢫ࡟ᖺ 0102 ࡣࡽࢀࡇ
 ࠋࡿ࠶࡛ᶆ┠ࡿ࡞࡜ᖿ᰿ࡢࠖ⏬ィά⏕⬟ྍ
࡞ࢇࡇࠊ᫬ࡿࡍ⣴ᶍࢆ⩏୺ᮏ㈨ࡢᙧ࠸ࡋ᪂ࡀࠎே
ᅾ⌧ࠊࡋಖ☜ࢆᛶ᫂㏱࡞ⓗ㠃඲ࠋࡿ࠼⪃ࡣ⚾ࢆ࡜ࡇ
ࡿࡍ⊩㈉࡟఍♫࡚ࡗࡓࢃࡶ࡟௦ୡఱࡢ᮶ᑗࡣ࠸ࡿ࠶
࠸࡜࠺ࡼᚓࢆ࠿ఱࡽ࠿ࡇࡑ࡚ࡋỴࠋጼࡢᴗ௻ࡢࡃከ
 ࠋ࠸࡞࡛࡜ࡇ࠺
ࢀ㞳ࡽ࠿఍♫ࢆࢫࢿࢪࣅࠋᴗ௻ࡘ❧࡟㔝どⓗᮇ㛗
Ᏻࡢ఍♫ࠋᴗ௻ࡿぢ࡚ࡋ࡜ဨ୍ࡢࡑࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓ
ࠋᴗ௻ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ၥቃ⎔ࠊⓗ఍♫࡞ࡁ኱ࡍ࠿⬣ࢆᐃ
ឤ࡜ࡳ㔜ࡌྠ࡜ồせࡢ୺ᰴࡀồせࡢ఍♫ᇦᆅࡸẸᕷ
 ࠋࡿ࠶࡛ᴗ௻ࡿ࠸࡚ࡌ
ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡿ࠶Ẽຬࡣ࡟ຌᡂ
࡞࡜⪅㥑ඛࡢ⠏ᵓࡢࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅ࡜᪉ࡁാ࠸ࡋ᪂
ᚲࡃከࡀᴗ௻ࡿ࠶ࡢᝅぬࡿࡍ㐍๓࡚ࡗ❧࡟㢌ඛࠊࡾ
ࡕ຾ࢆ㢗ಙ࡛ࢫࢿࢪࣅࡣᴗ௻ࠊ࡛୰ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡔせ
࠸࡚ࡋಙ☜ࡣ⚾࡜ࡿࡏฟࡶ┈฼ࡢࡃከ࡚ࡋࡑࠊࡾྲྀ
ࢆᯝຠࡢ㝈኱᭱ࠊࡏࡉ㏿ຍࢆ⏬ィࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ
ࡢࡶࡓࡗࡲ㞟ࡀࡕࡓ࣮ࢲ࣮ࣜࢫࢿࢪࣅ࡟ࡵࡓࡿࡆୖ
 ࠋ㸧⏝ᘬࠊୖ௨㸦ࡿ࠶࡛ࡢ࡞࣒࣮ࠖࢳ㹀ࠕࡀ
 
 㐩ㄪRSC ࡜࢕ࢸࣜࣅࢼࢸࢫࢧ 3.3
ࠎேࡢ൨07 ࡸ௒ࠊࡣ㢟ㄢࡢ኱᭱ࡿࡅ࠾࡟⣖ୡ12 
ࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆ┙ᇶά⏕࠸Ⰻࡾࡼ࡟
ⓗබ࡞኱⭾ࠊࡾࡓࡏࡉῬᯤࢆ※㈨↛ኳࡢ⌫ᆅࡣ࡟ࡵ
ࢀࡅ࡞ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡆୖࡳ✚ࢆົമ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
ࢪࣅࠊ࠿࡞ࡿࡍῬᯤࡶ※㈨↛ኳࡳ㐍ࡀ໬ᬮ ⌫ᆅ
ࡤࢀࡅ࡞ࡵỴ࠿ࡢ࡞ࡁ࡭ࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞ࢇ࡝ࡣࢫࢿ
ࡘ࡟࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡣ࠸ࡿ࠶ᆅᅵࠊᩱ㣗ࡸỈࠋ࠸࡞ࡽ࡞
ࡢࠎᡃࠊࡤࢀࡅ⥆ࢆ㈝ᾘ࡟ࡋ࡞⟇⥆ᣢ࡞ⓗᮇ㛗࡚࠸
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᰤ⦾ࡶㄡ࡛୰
ࡍࡔࡳ㋃࡟๓Ṍ୍࡛Ⅼほⓗᚨ㐨࡚ࡗ࡜࡟ࢫࢿࢪࣅ
ࡇ࠸Ⰻࡶ࡟῭⤒ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜࠸ࡋṇࡣ࡜ࡇ
⬟ྍ⥆ᣢ㸦࢕ࢸࣜࣅࢼࢸࢫࢧࠕࡑࡇࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜
 ࠋࡔࡢ࡞ࡢࡶࡪ࿧࡜ࠖ㸧ᛶ
ࡍ౪ᥦࡢ♫⮬ࡓ࠸࡚ࡋ௓⤂ࡀࣂ࣮ࣜࢽࣘࠊ࡛㡯๓
ࡳ㣧࡞₩Ύࠊせ㟂ࡢࠎேࡢ൨༑ఱࠊࡤ࠼ゝ࡛␎ᡓࡿ
࡟࡝࡞ရ㣗㣴ᰤࠊഛタ⏕⾨ࡸရ⏝⏕⾨࡞ⓗᮏᇶࠊỈ
ཎ≀⏘㎰ࡢ࡚࡭ࡍ࡞せᚲࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡍᑐ
࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢࢆࡽࢀࡇࠊࡾࡼ࡟㐩ㄪ࡞ⓗ⥆ᣢࡢᩱᮦ
ࠖ⏬ィά⏕⬟ྍ⥆ᣢࣂ࣮ࣜࢽࣘࠕࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ
ࡶࡿࡁ࡛࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⏤⌮ࡿ࠸࡚࠼ᤣ࡟ᚰ୰ࡢ␎ᡓࢆ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࡬ቃ⎔ࡓࡗ࠸࡜࢕ࢸࣜࣅࢼࢸࢫࢧࡢࡇࠊ࡛ࢁࡇ࡜
ࡿࢀࡉฟ࠸ᛮ࡟㝿ࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⤌ࡾྲྀⓗ఍♫ࡢ
ࣗࢩࢵ࢛࣮࢘ࣥࣜࢢࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ
࣮ࣥࣜࢢ㠀ఝࠋࡿ࠶࡛ㄒ᪂࠺࠸࡜㸧12㸧hsawneerG㸦
 ࠋࡿ࠶࡛ⴥゝ࡞㄃ྡ୙ࡿࢀࡽࡅ௜࡟ᴗ௻ࡿࡍᴶᶆࢆ
ࡋ៖㓄࡟ቃ⎔ࠊࡅཷࢆࡾࡲ㧗ࡢᚰ㛵ࡢ࡬㢟ၥቃ⎔
ぢࡃࡼࠊ㠃཯ࡓࡁ࡚࠼ቑࡀ RP ࡢࢫࣅ࣮ࢧ࣭ရၟࡓ
࠿ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࠿ࡢࡿ࠶࡚ࡋ៖㓄࡟ቃ⎔ࡀࡇ࡝ࠊ࡜ࡿ
ࡃࡈࠊࡕ࠺ࡢࢫࢭࣟࣉࡢ࡛ࡲᲠᗫࡽ࠿⏘⏕ࠊࡾࡓࡗ
ᾘࠊࡾࡓ࠸࡚ࡗࡓ࠺࡜ࠖရၟࢥ࢚ࠕ࡚࠼ࡽ࡜ࢆ㒊୍
ࢧ࣭ရၟࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࿌ᗈ࡞࠺ࡼࡴ⏕ࢆゎㄗࡢ⪅㈝
ࠋࡿࡍᅾᏑࡶࢁࡇ࡜ࡿࡍࢆ♧⾲ቃ⎔࡞ษ㐺୙ࡢࢫࣅ࣮
࡬࢕ࢸࣜࣅࢼࢸࢫࢧࡸⲴ㈇ቃ⎔ࠊࡣ㇟⌧࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࢃኻࢆ㢗ಙࡢࡽ࠿ࡕࡓ⪅㈝ᾘࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀ㆑ពࡢ
 ࠋࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟࡜ࡇࡿࡏ
ቃ⎔࡟ୖ௨㝿ᐇࡣ㸧norvehC㸦ࣥࣟࣈ࢙ࢩ࡚ࡘ࠿
࣮ࣜࢢࠊࡋᴶᶆࢆ࡜ࡇࡓࡋࢆࡾࡃ࡙ရ〇࠸ࡋࡉࡸ࡟
࠶࡛࣮ࣥࣜࢢࡾࡼࠋࡓࡅཷࢆ㏣ッ࡜ࡔࣗࢩࢵ࢛࢘ࣥ
ࣟࣉࡢࣝࢮ࣮࢕ࢹ࢜࢖ࣂࠊࡋ࡜࠺ࡼࡵ㧗ࢆ㢗ಙ࡜ࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉ㞴㠀࡜ࡓࡋ࡜ⴠࢆุホࡢࢺࢡ࢙ࢪ
ࢸࢫࢧࡣࢺ࣮࣐࢛ࣝ࢘ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆᐇ⌧࡞࠺ࡼࡢࡑ
㸧xednI ytilibaniatsuS㸦ࢫࢡࢵࢹࣥ࢖࣭࢕ࢸࣜࣅࢼ
 ࠋࡓࡗ⮳࡟ࡿ࡚❧ࢆ⏬ィࡿࡍ໬‽ᶆࢆ
ࢫࢥపࠊ᱁౯పࡣࢺ࣮࣐࢛ࣝ࢘ࠊࡢࡢࡶ࠺࠸ࡣ࡜
࡞ࡣ࡛ᴗ௻࡞ᚰ⇕࡟ RSC ࡛ࡲ㏆᭱ࠊࡋ࡜ჾṊࢆࢺ
పࠊ࡛ྡ᭷࡛࡜ࡇ࠸ᝏࡣ௳᮲ാປࡢဨᴗᚑࠋࡓࡗ࠿
⏝᥇ࡢ࡚ࡋ࡜ဨ♫ṇࠊࡋ⏝ከࢆဨᴗᚑつṇ㠀ࡢ㔠㈤
ࢆᡂ⤖ࡢྜ⤌ാປࡸ୚௜ࡢ㝤ಖᗣ೺ࠊୖ࡞ⓗᴟᾘ࡟
౯Ᏻࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆ〇ᅜ୰ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡵㄆ
ࠊࡣ࡛ඛ㐩ㄪࡢእᾏࠊࡾ࠾࡚ࡋ኎㈍ࡃከࢆရධ㍺࡞
࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀྲྀᦢࠊቃ⎔ാປࡿࡓ࠶࡟ᐖ౵ᶒே
 ؛ࡓ࠸࡚ࢀࡉุᢈ
࣮࣐࢛ࣝ࢘ࠊࡀ㔠ᇶ㔠ᖺᗓᨻ࣮࢙࢘ࣝࣀࠊࡶ࠿ࡋ
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 㸧Ꮚ᫛㍯୕㸦࡚̿ࡋ┠ὀ࡟ࡳヨࡿࡍ໬ᙉࢆRSC ࡜ዲ㑅⪅㈝ᾘ̿ྥືࡢᶆᣦ࠺࠸࡜ࣝ࢝ࢩ࢚ࡿࡅ࠾࡟࣓࢝ࣜ࢔
ࡋࢆᐖ౵࡞ⓗ⧊⤌࡚ࡋ࡟኱㔜ࡢᶒാປ࡜ᶒேࠕࡣࢺ
ࡣ್౯ᴗ௻ࠊ࡝࡞ࡿࡍṆ⚗ࢆ㈨ᢞࠊ࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࠸࡚
 ࠋࡓࡋᑡῶࡃࡁ኱
ࡇࡢᖺ4002ࠋࡿࡆ㐙ࢆ㌟ኚࡀࢺ࣮࣐࢛ࣝ࢘࡞ࢇࡑ
ࢸࢫࡢ࡝࡞ OGNࠊ࣮ࣖ࢖ࣛࣉࢧࠊẸఫᇦᆅࠋࡔ࡜
ࡇࡸࡣࡶࠊ࡛ୖࡓࡋ㏉ࡾ⧞ࢆヰᑐࡢ࡜࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮
ࢪࣅࠊ࡚ࡋ࡜࠸࡞࡛ࣝࣈࢼࢸࢫࢧࡣ᪉ࡾࡸࡢ࡛ࡲࢀ
࢕ࢸࣜࣅࢼࢸࢫࢧࠋࡓࡋ┤ぢࡃࡁ኱ࢆ᪉ࡾࡸࡢࢫࢿ
ࠊࡵࡓࡿࢃኚࢀࡲ⏕࡟ᴗ௻࡞ࣝࣈࢼࢸࢫࢧࡓࡋ៖㓄࡟
ࢆ㔞ฟ᤼ࢫ࢞ᯝຠᐊ ࡢࢺ࣮࣐࢛ࣝ࢘࡟ෆ௨ᖺ 7
ᡭ㝤ಖᗣ೺ࡢ࡬ဨᴗᚑࠊࡋ᮰⣙ࢆ࡜ࡇࡿࡍῶ๐%02
ࢧࠊ࡟ࡽࡉࠊ࠸⾜ࢆࡆୖࡁᘬࡢ㔠㈤ప᭱ࠊ୚௜ࡢᙜ
51 ࡿ ࢆ㡪ᙳࡢ࡬ቃ⎔ࡢရၟ࡚ࡋᑐ࡟࣮ࣖ࢖ࣛࣉ
ࡀಀ㛵ᘬྲྀࠊࡣྜሙ࠸࡞࠼⟅࡟ࢀࡇࠊ࠸⾜ࢆၥ㉁ࡢ
 ࠋ㸧22 ࡓࡋ࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀⷧ
ࢸࢫࢧࠕࡓࡋ⾲Ⓨࡀࢺ࣮࣐࢛ࣝ࢘࡟ᖺ 9002
ࡿࡅ࠾࡟ሙᕷࠊࡣࠖࢫࢡࢵࢹࣥ࢖࣭࢕ࢸࣜࣅࢼ
ࡆ࿌ࢆ࡜ࡇࡓࡋ᮶฿ࡀ௦᫬ࡢࠖᛶ᫂㏱ࡢࢥ࢚ࠕ
  ࠋ㸧32 ࡔࡢࡶࡿ
ࡿ࠼㉸ࢆ୓ 01 ࠺⾜ࢆᘬྲྀ࡛ᆅྛ⏺ୡࡀ♫ྠ
ࢆⲴ㈇ቃ⎔ࡢရ〇♫⮬ࡣᚋ௒ࠊࡣ࣮ࣖ࢖ࣛࣉࢧ
᝟ࡢࡽࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ♧㛤ࠊࡋ⟬ィ
࠿ࡿ࠼ぢ࡟⪅㈝ᾘࠊࢀࡉࡅ௜᱁࡚⤒ࢆᰝᑂࡣሗ
ࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿࢀࡉ♧⾲࡟⥴୍࡜ᮐ್࡛ࡕࡓ
࡜ࡿࡍᰝㄪ࡛ຊ⮬ࢆⲴ㈇ቃ⎔ࡢရၟࡀ⪅㈝ᾘ
  ࠋࡿ࡞࡟ࣟࢮࡀࠖࢺࢫࢥຊດࠕ࠺࠸
㈙ࠊࡤࢀࡼ࡟ᯝ⤖ࡢᰝㄪ⪅㈝ᾘࡿࡓࢃ࡟ᖺᩘ
㈝ᾘࡿࡍど㔜ࢆほ್౯࣭ᛕ⌮ࡢ㌟⮬࡟㝿ࡢ≀࠸
ே࠸࡞ࡋ࡟Ẽࡃࡓࡗࡲࠊ࡛ᗘ⛬㸣01 ࠿ࡎࢃࡣ⪅
ᑐ࡟⪅㈝ᾘࡢ 2 ࡢศ 3 ࡿṧࠋࡿ࠶࡛㸣52 ⣙ࡀ
ࢆ࿡ពࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢࢺ࣮࣐࢛ࣝ࢘ࡢᅇ௒ࠊ࡚ࡋ
ᕪ࡟᱁౯ࡎࡏ࡜せᚲࢆຊດ࡞ศవࡣࡽᙼࠋࡘᣢ
࡜ࡿࡍධ㉎ࢆရၟࡓࡋ៖㓄࡟ቃ⎔ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ
  ࠋࡿ࠸࡚࠼⟅
↔࡟ᯝ⤖ࡢ㈇ࠊ࡛࠼࠺ࡿࡍ㐍ಁࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖
ࡏࡇ㉳࠸ᛮࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡾィࡣⅬ฼ࡢ࡜ࡇࡿ࡚ᙜࢆⅬ
ቃ㏫ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢺ࣮࣐࢛ࣝ࢘ࠊࡶ࡚ࡋ࡟࢟࢖ࢼࠊࡤ
ྥ᪉࡜࡬␎ᡓࡢᚋࡢࡑࠊࡋ┤ぢࡢ♫⮬ࡢࡁ࡜ࡿ࠶࡟
ࢀࡑࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡍࡸࡅࡘࡧ⤖࡟᥮ኚࡢᛶ
ⓗ఍♫ࠊࡁ࡛᥹Ⓨࢆຊࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡟ᶵ༴ࠊࡀࡑࡇ
ࠖࣝ࢝ࢩ࢚ࠕࡢὶ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡔࢇ㐍࡜࡬᥹Ⓨࡢ௵㈐
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞
 
 ࡚࠼௦࡟ࡾࢃ⤊㹼ࢬ࣮ࢽ࣭ࣝࢱ࢚ࢧࢯ 4
࡛ᙧ࠺ῧࡾᐤ࡟⪅㈝ᾘࡋᑡ࠺ࡶࠊ࡛ࡇࡇࠊ࡟ᚋ᭱
ࢬ࣮ࢽ࣭ࣝࢱ࢚ࢧࢯࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓ࠼⪃
ࢬ࣮ࢽ㺃ࣝࢱ࢚ࢧࢯࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㸧sdeeN lateicoS㸦
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠼㉸ࢆᇦ㡿ࡢRSC ࡿ࡞༢ࡣ
㈝ᾘࢆᛕಙࡿࡍ࠺࡜ࡗࡲࢆ࿨౑ⓗ఍♫ࡣࢻࣥࣛࣈ
࣭ࣝࢱ࢚ࢧࢯࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࢔࢙ࢩ࡜⪅
ࣥࣛࣈࡸሗ᝟ேಶࡀ⪅㈝ᾘࠊ࡛࡜ࡇࡍࡓ‶ࢆࢬ࣮ࢽ
ࡀ࡜ࡇࡿࡲ㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿࡍ࢔࢙ࢩࢆࢶࣥࢸࣥࢥࡢࢻ
⌮ྜࡕࢃ࡞ࡍࠊࢬ࣮ࢽࡢࡘ 3ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂
ྠࢆࢬ࣮ࢽ࣭ࣝࢱ࢚ࢧࢯࠊࢬ࣮ࢽⓗ⥴᝟ࠊࢬ࣮ࢽⓗ
ࢆື⾜⪅㈝ᾘࡿࡍᑐ࡟ࢻࣥࣛࣈࠊྜሙࡓࡋࡓ‶࡟᫬
 ࠋ㸧42 ࡿ࠸࡚ࡋุ᫂ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ㐍ಁ
ࡍධ㉎ࢆࢫࣅ࣮ࢧࡸရ〇ࡢࢻࣥࣛࣈࠊࡣ࡟ⓗయල
࣮ࣟࢢ㸦ࡿࡍ⸀᥎ࠊ㸧%6:ᮏ᪥ࠊ%8:ࣝࣂ࣮ࣟࢢ㸦ࡿ
ࣟࢢ㸦ࡿࡍㆤ᧦ࢆࢻࣥࣛࣈࠊ㸧%31:ᮏ᪥ࠊ%21:ࣝࣂ
ࢢ㸦ࡿࡍ࢔࢙ࢩࢆሗ᝟ேಶࠊ㸧%11:ᮏ᪥ࠊ%01:ࣝࣂ࣮
ࢶࣥࢸࣥࢥࡢࢻࣥࣛࣈࠊ㸧%01 ᮏ᪥ࠊ%11:ࣝࣂ࣮ࣟ
ࡗ࠸࡜㸧%21:ᮏ᪥ࠊ%21:ࣝࣂ࣮ࣟࢢ㸦ࡿࡍ࢔࢙ࢩࢆ
ࡁ࡜ࡓࡋࡓ‶ࢆࢬ࣮ࢽࡢࡘ3 ࡀࢻࣥࣛࣈࠊ࡛ື⾜ࡓ
%11 ࡛ᆒᖹࠊࡣᛶ⬟ྍࡿྲྀࢆື⾜ࡢグୖࡀ⪅㈝ᾘ࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿࡲ㧗
⮬ࢆ⌮ᚰ⪅㈝ᾘࠊࡣ࡛㛛㒊ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ࡢᴗ௻
ࢆᰝㄪࡢ࡬ᛶಀ㛵࠺ࡼࡿࢀࡽࡅ࡙㏆࡟ࢻࣥࣛࣈࡢ♫
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡛ࠖ࢔࢙ࢩࢻࣥࣛࣈࠕࢆᯝ⤖ࡓࡋ
ࢱࢡࢭ࣭ࢫ࢕ࢸࢡࣛࣉࡢࣝࣂ࣮ࣟࢢ࣭࣐ࣥࣝࢹ࢚
㸧thgioV neB㸦ࢺ࢖࣭࣎ࣥ࣋ࠊࢺࣥࢹࢪࣞࣉࡢ㛛㒊࣮
ࢻࣥࣛࣈ࡜⪅㈝ᾘࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡣẶ
ࢽⓗ⥴᝟࡜ࢬ࣮ࢽⓗ⌮ྜࠊࡣ࡟ࡿࡍ᚟ಟࢆᛶಀ㛵ࡢ
ศ༑ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡀࡍ࡛㡲ᚲࡣ࡜ࡇࡍࡓ‶ࢆࢬ࣮
‶ࢆࢬ࣮ࢽ࣭ࣝࢱ࢚ࢧࢯࡢ⪅㈝ᾘࠋࢇࡏࡲ࠼ゝࡣ࡜
ࡓ‶ࡀࢬ࣮ࢽࡢࡘ 3ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛せᚲࡶ࡜ࡇࡍࡓ
࡞⬟ྍ ィ࡟ಀ㛵ࡢ࡜⪅㈝ᾘ࡜ࢻࣥࣛࣈࠊࡤࢀࢀࡉ
ࡲࡾࡀ࡞ࡘ࡟ୖྥࡢࢫࢿࢪࣅࠊ࠼୚ࢆࢺࢡࣃࣥ࢖
 ࠖࠋࡍ
ࡍᑐ࡟㢟ㄢⓗ఍♫ࡘࡶࢆᚰ㛵ࡀ⪅㈝ᾘྛࠊࡣᴗ௻
⊩㈉࡟ࡵࡓࡿࡍࡃࡼࡾࡼࢆ⏺ୡࠊࡋ࡟☜᫂ࢆໃጼࡿ
Ⰻᨵ㺃Ⓨ㛤ࡢࢫࣅ࣮ࢧࡸရ〇ࠊ㝿ࡢࡑࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ
ࡢࢻࣥࣛࣈࡓࡗ࠸࡜ࡿࡏࡉຍཧࢆ⪅㈝ᾘ࡟ࢫࢭࣟࣉ
ࣈࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟⪅㈝ᾘࢆࣥࣙࢪࣅࡸࣥࣙࢩࢵ࣑
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟⬟ྍࡀ᭷ඹࡢ್౯ࢻࣥࣛ
ᛶྥ᪉࡞ࢇ࡝ࡀ⪅㈝ᾘࠊ࡜ࡃ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡇ 
㧗ࡀ┈฼ⓗ఍♫ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊၿⓗ఍♫ࢆᴗ௻࡚ࡗᣢࢆ
ᘬ≌࡜࡬ᛶྥ᪉ⓗ⌮೔ࠊⓗᚨ㐨ࡤࢀ࠼᥮ࢆⴥゝࠊ࠸
ᖖ᪥ࡣ࡟ࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡜せᚲࡀᰝㄪ⪅㈝ᾘ࡞ⓗ
࢝ࢩ࢚ࠕࡓࡵጞࢀࢃ౑࡛ࢫࣜࢠ࢖ࠊࡣᶵືࡢ✏ᮏ 
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ᕳ➨ 2ྕ㸦2015㸧 
ࣝࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶព㆑ࡉࢀጞࡵࡓ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺グ஦ࢆ Time ㄅ࠿ࡽぢࡘࡅฟࡋ
ࡓࡢࡀⓎ➃࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡶࠊୡㄽㄪᰝࡣ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡓࡋࠊᾘ㈝⪅ⓗᕷẸ࡜࠸࠺㐀ㄒࡶ⌧ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࢚ࢩ࢝ࣝࡀ♫఍ⓗ㈐௵࡜㐃ືࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡣゝ࠺ࢆᚅࡓ࡞࠿ࡗࡓࠋ࡜࡞ࢀࡤࠊ௒ᚋࡣ࡝ࡢ
᪉ྥᛶ࡟ὀ┠ࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠿ࠋ 
ࡦ࡜ࡘࡢᑗ᮶ࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊ࢛࣐࣮࢘ࣝࢺࡢࠕࢧࢫ
ࢸࢼࣅࣜࢸ࢕࣭࢖ࣥࢹࢵࢡࢫࠖ࡟ぢࡘࡅࡽࢀࡓࡼ࠺
࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ⌧ᅾࠊ♫఍ⓗ㈐௵࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆㄪ㐩
࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡟⤫ྜࡋ࡚ࠊࡑࡢཎ๎ࢆỴࡵ࡚࠸ࡇ࠺࡜
࠸࠺ᅜ㝿つ⣙ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋ 
ࡑࡢὶࢀ࡟ඛࢇࡌࡓᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ᝏホࡢ୰࡟࠶ࡗࡓ࢛࣐࣮࢘ࣝࢺࡢ࢚ࢩ࢝ࣝᗘࢆ
ᢲࡋୖࡆࠊࡑࢀࢆグ஦ࡢ୰࡟┒ࡾ㎸ࢇࡔ࢔࣓ࣜ࢝ࢆ
௦⾲ࡍࡿ㞧ㄅࡢ⪃࠼᪉ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࠊࡇࢀࡀ
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ₻ὶ࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽࡋࡓ࠸ࠋ 
  
 
 
ὀ 
㸦1㸧 ࠗࡲࡔ࢚͆ࢩ͇࢝ࣝࢆ▱ࡽ࡞࠸࠶࡞ࡓ࡬࠘ࢹࣝࣇ࢕ࢫ
࢚ࢩ࣭࢝ࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⦅ⴭࠊ⏘ᴗ⬟⋡኱Ꮫฟ∧㒊ࠊ
2012 ᖺ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕࡣࡌࡵ࡟ࠖࡢ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ࢚ࢩ࢝ࣝ
ࡢ₻ὶ࡟ࡘ࠸࡚ࡩࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦2㸧 ࡇࡇࡢෑ㢌࡛⤂௓ࡋࡓ࢚ࢩࢫࣇ࢕࢔ࡀ⡿ᅜ࣮࣋ࢫ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࠊࡇࡢ⤌⧊ࡢ๰❧ࡀ  ᖺ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼
ࡿ࡜ࠊୡ⣖ⓗഴྥࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
㸦3㸧 ⡿ᅜࡢ Timeㄅࡢ 2009ᖺ 9᭶ 21᪥ྕ࡟ࡣ͆The Rise 
of Ethical Consumer”࡜࠸࠺≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࠊᾘ㈝⾜ື
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢືྥࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦4㸧 ᪥ᮏ࡛ࡣࠊⰼ⋤ࠊᦆಖࢪࣕࣃࣥࠊ㈨⏕ᇽࡀ㑅ᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
㸦5㸧 ୕㍯᫛Ꮚࠗᫎ⏬࡛ᆅ⌫ࢆㄞࡴ ᆅ⌫ᕷẸࡢࡓࡵࡢᩍ㣴
ㅮᗙ࠘㯪᫂᭩ᡣࠊ2009ᖺࠊp101㹼108ཧ↷ࠋ 
㸦6㸧 ࢱ࢖࣒ㄅࡢୡㄽㄪᰝࡣࠊAbt SRBI Public Affairs࡟ࡼ
ࡗ࡚ 6᭶ 15᪥࠿ࡽ 19᪥ࡢᮇ㛫࡟⾜ࢃࢀࡓࠋ඲ᅜつᶍ
࡛ࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢㄪᰝ࡛ࠊ18ṓ௨ୖࢆᑐ㇟࡟ᦠᖏ㟁ヰ
࡛ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
㸦7㸧 RICHARD STENGEL ͆ The Responsibility 
Revolution͇Time㸪September 21,2009, pp.26-38  
㸦8㸧 ࣇ࢕ࣜࢵࣉ㺃ࢥࢺ࣮ࣛࠊࢼࣥࢩ࣮㺃࣮ࣜࠊࢹࣅࢵࢻ࣭࣊
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